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表象批判という表象の終蔦
⊥ ァ - レ ン トの 芸術論 < 1 > ･ その 例 示方 法 -
社 会文化科学研究科 日本研究専攻 稲本竜太郎
は じめ に
｢ア - レ ン トの 芸術論+ と い う矛盾 した 表記
ア - レ ン トの テ ク ス トは ､ 自然､ 必 然/必 要性 ､ 身体 ､ ア イ デ ンテ ィ テ ィ ー は 暴力
の 効果 で ある ､ と論 じて い る にもか か わ らず ､ 政治的領域か ら暴力 を排 除 し ようと
す る とき ､ 自然 ､ 必 然/必 要性 ､ 身体､ ア イ デ ン テ ィ テ ィ ー は暴力 の 効果 で は なく ､
む しろ暴力そ の も の で あるか の ように論 じて しまう (岡野 八 代) 10
ピ トキ ン (Pitkin, Ha n n a) ､ ベ ン ビ ハ ブ (Be nhab ib, Seyla) ､ ホ - ニ ッ ク (flo nig,
Bo n nie) ら主要 なア - レ ン ト研究者 で あると 同時に フ ェ ミ ニ ズ ム の 論者 で ある ような政
治思想家の 争論 を検討す る岡野 の 論点は ､ 自然 ､ 必然 /必 要性 ､ 身体と い っ た ｢家政+
の領域が非政治的 で あると論 じるア - レ ン トが ､ 陥弄 した か の よう に見 えるポイ ン トを
見据 え る こ とに ある ｡ そ の 視点が 興味深 い の は ､ ま さに 芸術 (美術) に つ い て ア - レ ン
トが論 じて い る個所 にも同様 の 陥弄が 見出され るか らだ｡
ア - レ ン トの 思想 に芸術 なか んず く美術論 を見出 し ､ こ れ を主題と して 考察す ると い
う意図を持 つ 者 に と っ て ､ 彼女 の 芸術 ･ 美術に つ い て の 論 述は ､ 次 の よう に紋切型 で あ
り ､ ほ と ん ど何 の 知 見ももた らさない も の で ある｡ す なわち ､ 美術と演劇 と に芸術を分
割 し､ 美術家を制作 の カテ ゴリ ー の 精髄 と して 功利 主義的心 性 の 際立 っ た例と し､ 政治
的簡域 - の 制作者 の 参加 を拒む ｡ 他方 で ア - レ ン トは ､ ｢政治 的活動 (a ctio n)+ を ｢演
劇+ に よ っ て例示 し ､ それ もまた新 しい 演劇 の 在り方 を論 じる わけで は なく ､ お そ らく
演劇 の 構造的 な存在論 と して は も っ とも堅牢 で根本的 なア リ ス トテ レ ス の 『詩学』 しか
用 い て い ない ｡ しか もそ の 演劇 に よ る政治的活動 の 例示 は ､ 古代 ギ リ シ ア の ポリ ス で の
現象と言論 に よ る相互自己 開示 とい う例示 を除けば ､ 彼女の 説く ｢活動+ の ほとん ど唯
一 の 例示 で ある ｡ なお か つ ｢活動+ は ､ 彼女 の 意志論 との 関係 か ら考察 され る こ とが 少
なく ､ また芸術と して の 演劇 の ス テイ タ ス が吟味され ない ま ま ｢演劇 モ デ ル+ と して適
用 される傾 向が ある ｡
さらに別 の コ ン テ ク ス トが こ こ に重 なろう ｡ 中期 か ら晩年 に か けて 政 治的判 断力論 を
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重視 した ア - レ ン トが ､ そ の 意味 で の 判断力論 の 唯 - の 先行す る著作と して 挙げた 『判
断力批判』 は ､ 遅く とも 1 980年代前半まで は制度芸術
作品 の 社会的な安置場所の 規定性 にお い て も
作品 の 形式に お い て も ､ そ の
の 理論 的背景と な っ て い た o こ れ に対
しア - レ ン トの 判断力論は ､ そ の とき に美的判断力 が制度芸術なかん ずく美術 と どの よ
うに結合 して ､ また どの ように現代 の 美術 に批判 的か つ 有効 な理論 で あるか か が論 じら
れ ない た め ､ ア - レ ン ト論者 に と っ て芸術と は ､ 疑似政治的な身振りで あり政治的活動
は芸術 を全く必 要 と しない か ､ も しく は芸術 を前政治的活動 と して ､ ある い は 同 じこ と
だ が ､ 政治的活動 の 後の 目的以上 の もの で は ない か の ように 見え る｡
しか しなが ら､ ア - レ ン トの 判断力論が ア プリ オ リ な批判 と い う位相 で の み 有効で あ
り ､ なお か つ 活動性 と い う位 相で しか機能 しない とすれ ば､ ア
- レ ン トの 判断力論 は ､
以下の 二 重化 した ｢行為者/ 判断者+ を例示 とす る こ と で しか指示 でき ない の で は ない
だ ろうか ｡ すなわ ち ､ 活動性 の うちに あ り活動 を行う主体と して の 判断者と ､ 自身の ｢ユ
ニ ー ク ネ ス+ を顕現 で きる制作者 で あ る｡ それは
一 方 で は ､ デ ュ シ ャ ン を経て 制作と判
断 とが 同 じ活動性 に あると い う知見を踏まえ ､ 他方 で は ア - レ ン トの 思想 を 具体的で個
別的 な出来事 を､ そ の ユ ニ ー クネ ス をそ こ なわな い で 指示 で き る客観的な活動 と して の
芸術 を判断す ると い う能動的な観衆の 理論 ､ 生温艶亀 鑑 芸歴畳と なるだ ろ
う｡
以下 の 論述は ､ ア - レ ン トの 判断力論を ､ 現代の 芸術論 と して 考察 しは じめ る妥当性
を議論 し､ か つ 現代 の 芸術 の 付置 と具体例 を指示 し､ こ の 考察 の 構造を提示 す る読 み で
あ る｡
Ⅰ . 現代 の芸術論 と表象装置
1. 1 ポイ エ ー シ ス と演劇 モ デ ル
われ われが困惑させられ るの だが ､ 演劇 ない し詩学の カ テ ゴリ ー ､ こ れ を美学の カ テ ゴ リ
ー と言 い換えても よい と思われ るが ､ それがあまり にも紋切 り方 の た め ､ 容易 に ｢消費物
と しての 概念装置+ と なっ て機能 して しまうこ とが まず挙げられ る ｡ 高橋哲哉 はア
- レ ン
トの ｢言葉や行為の 束の 間の 偉大さは ､ 美がそ れ に付与され る限り ､ 世界の 中で持ちこ た
え る ことが でき+ ､ ｢美な しには < 中略>す べ て の 人間の 生は無益 になり ､ い か なる偉大
さも持ちこ たえられ ない で あろう+ と い う言表 につ い て ､ それ が ｢演劇 モ デル の ゆえに必
然 的に上映 - 表象空間を特権化 し ､ 『それ を表象す る可能性 を根 こ そ ぎに された 出来事』
｢暴力論再考+ 岡野 八代 , 『ハ ン ナ ･ ア
- レ ン トを読む』 状況 出版 20 0 1年 14 7貢
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をま た して も裏切 っ て しまう+ 2と批判 し､ 次の ような議論を行 っ て い る ｡
ア - レ ン トの ｢政治的判断力+ が カ ン トの ｢美的判断力+ をモ デ ル に構想 され た こ とは
け っ して偶然で はない o なぜなら､ ア - レ ン トの <政治的 なも の > の概念は ､
.
そ の ギリ
シ ャ 的 ｢現象+ 概念ない しは表象主義の ゆえに ､ もと もと美的なもの との 強い 親和性 を
も っ て い るか らで ある (同前)0
高橋 の い う ｢美的なもの+ は ､ 一 方 で は個人 の ｢英雄的+ 形象が もた らすと こ ろの ､ 本来
表象 できない もの を表象化す るときに伴 い が ちな､ 例え ば ｢ア ウ シ ュ ヴィ ッ ツ+ に対す る
ハ リウ ッ ド映画 ｢シ ン ドラ ー の リ ス ト+ の ような ｢キ ッ チ ュ 化+ に よる劇場的カ タ ル シ ス
を ､ 他方 で は劇場 ･ 演劇 モ デ ル と区別す る の が 困難な ｢悲劇的カ タ ル シ ス+ - の ア - レ ン
トの傾倒 を指示す る｡ また 事実､ ア - レ ン トは 『歴 史の概念』 で悲劇的 ｢美+ の 政治的機
能 を肯定的に描 い て い る3｡
高橋 の 批判 は 正統 なも の だが ､ こ こ で ひ と つ の 問題 が生 じる ｡ 究極 的 な ｢和解+ は キ
ッ チ ュ 化 された ｢和解+ を乗越 えて 目 指され る べ き もの で ある が ､ そ して そ の 原 理 と し
て高橋 は ｢法/正 義の 要請+ を判断 力 の 事柄 と して示 す の だが ､ そ の 要請 が現実化す る
可能性 は ､ 判断力 を行使す る公衆 が そ こ に ス ペ クテ ィ タ - /判 断者 と して参加す る こ と
で 成就す る と い うテ ロ ス に 対す る ､ ｢状況+ を準備する こ と に なら ざるをえない ｡ そ し
て ､ こ こ で の ｢法廷+ こ そ ｢演劇 モ デ ル+ に照応す る の もまた 明らか で ある ｡ そ の 後高
橋 は映画 ｢ス ペ シ ャ リ ス ト+ の 日本 で の 上演 に 奔走 したが ､ こ れ は ｢シ ョ ア ー + が ｢表
象不 可 能なも の の 再現+ を作品 と して 行 い ､ また 登場す る｢生き残 っ た人 々 (sur vive r s)+
が ｢語り得 な い も の を語 る+ こ とそ の もの こ そ は ｢偉大+ で ある こ とは誰 にも否定で き
ない と こ ろ だが ､ こ の ｢偉大 さ+ を観者 が 内面 で反復す る こ と が 損 なわれ る契機 が あ っ
た か らで あ る ｡ そ れ は監督 ラ ン ズ マ ン 自身 の シ オ ニ ズ ム で ある4｡
｢ス ペ シ ャ リ ス ト+ の 監督ブ ロ ー マ ン は職 業的映画制作者 で は なく ､ もともと 国境 無
き医師団の 団長 を長く務め た 医師だ っ た ｡ また 素材 とな っ た フ イ ル ム は ア イ ヒ マ ン裁判
の 実録 で ､ 編集 ･ カ ッ トア ッ プ をこ の 非職業 的映画制作者が行 な っ た 0 ｢ス ペ シ ャ リ ス
2 『記憶の エ チ カ 戦争 ･ 哲学 ･ ア ウ シ ュ ヴ ィ ッ ツ』 70貢
3
Betw e e nPa st a Dd Futu z･ e p . 4 5 『過去 と未来の 問』5 7貢Q ｢オデ ュ ッ セ ウ ス が 自身の 生涯 の物語
に 耳を傾 ける場面は ､ 歴 史に と っ て も詩に と っ て も範例的で あ るD ｢現実と の 和解+ ､ つ ま り ア リ ス
トテ レ ス に よれば悲劇の 本質で あり ､ - - ゲ ル に よれ ば歴史の 究極的な目的で あるカ タ ル シ ス は ､ 記
憶 の 涙に よ っ て 生まれ る｡ こ こ に ､ 歴史と詩 に対するも っ とも深 い 動機が 比類なき純粋さで 現れ て い
る+ 0
4 『シ ョ ア - 』 と は ､ ｢比較 できない ､ 証言 で きない ､ 語 り得ない もの の 表象不 可能な核心 を持 っ た
出来事+ と い うラ ン ズ マ ン 自身の 解釈 を ､ ロ ニ ･ ブ ロ ー マ ン (Ro ny Bra u ma rl) は ､ そ の 唯 一 無 二性 こ
そが ホ ロ コ ー ス トの 神言古化なの だ ､ と批判 した ｡ 事実ラ ン ズ マ ン は ､ イ ス ラ エ ル と イ ス ラ エ ル 軍 に強
い 愛着を持ち､ イ ス ラ エ ル 国防軍Zahal を支持する ｡ ま た数少ない 善良で 正義ある ユ ダヤ人評議会の
長たち の 日記を撮影 した り して い るo こ れ は ｢強 い イ ス ラ エ ル+ を表象す るの に 一 役買 っ て い る の で
ある｡
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ト+ は安手 の ハ リ ウ ッ ド映画 の カ ッ ト ワ ー ク を流用 して お り ､ ｢異化効果+ を手法と し
て い る ｡ どの ように ア イ ヒ マ ン を ｢巨悪人+ と して措こ うと しても ､ 実録され た ア イ ヒ
マ ン は陳腐な小 役人 で あり ､ 彼 を ｢巨悪人+ に仕立て ようとす る ｢評議会+ の 混乱 と形
振 り か まわ な い ｢被害者 ユ ダヤ人 の 総動員+ が ､ 映画 の なか で 暴かれ る｡ そ して ､ ｢ス
ペ シ ャ リ ス ト+ の 脚本は ア - レ ン トの 論争的ル ポタ - ジ ュ 『イ エ ル サ レ ム の ア イ ヒ マ ン』
で ある ｡
こ の ように見 ると ､ ア - レ ン トの 楽観的表象論は 実際 の 意図と して はク リ シ ェ だ っ た
と い え よう｡ プ ロ パ ガン ダと して の 表象に よ る自律的判断力 ･ 思考の圧殺 を初期か ら
一
貫 して 批判 して きた ア
- レ ン トは ､ 同時に逆説に よ っ て の み記述す る語 り手 で もあ っ た ｡
ア - レ ン トに と っ て 重要だ っ た の は ､ い か に して 表象 - プ ロ パ ガ ン ダをそ れ と して 批判
す るか ､ つ まり表象的思考 を解体するた め に大量の 表象 を全体主義 の 表象 と して 提示 し､
こ れすなわ ち悪 ､ と 明言す る こ と に よ っ て で はなく と い う の は そ の ような提示 行為
そ の も の が 表象的思考を再生産 し続 ける装置と化 して い るか も しれ な い か らだ V
ヽ
か に して 表象的思考自体を解体す るか だ っ た か らだ ｡
そ して こ の 表象的思考の 解体 と い う主題 こ そ ､ それぞれ の 時代 に ､ モ ダ ン な芸術 が行
な っ て きた こ とで あり ､ と りわけ 90年代 の 芸術が自覚的に 実践 して き た こ と でも ある ｡
9 0年代 の 芸術とは ､ ポ ス ト冷戦 の 時代の 芸術 であり ､ ア
- レ ン トと の 直接 の 回路は例 え
ば ｢ス ペ シ ャ リ ス ト+ の よう に明確 に は存在 して い ない にもか か わらず ､ - ン ナ
･ ア -
レ ン ト ･ ル ネ ッ サ ン ス と平行 して 実践 され てきた芸術活動 なの で あ る ｡
で は そ の 間 ､ 芸術は何 を して い た の か ｡ 表象を無化 した の で ある｡ そ れ は表象 を固有
の 脈絡 にむ しろ固定 し､ そ の 上 で脈絡相互 の 敵離を指示 し ､ そ の 脈絡相互 の 分節 の 方を
解体 した の で あ る ｡ バ ー バ ラ ･ ク ル ー ガ ー は オ ー ソ ド ッ ク ス な マ ル ク ス 主義者 で は ある
が ､ そ うで ある が ゆえに自身が 広告デザイナ
ー と して ヴィ ジ ュ ア ル ･ イ メ ー ジを民衆 の
感性 に挿入 する こ と で 日 々 の 糧を得 て い ると い う塁塞の 衝撃そ の もの を提示 す る こ とが
で きた ｡ 現実の ビ ル ボ ー ドがすで に ｢西 側+ で身体化 して い た モ
ー ドと市場経済 の 内部
で ヴィ ジ ュ ア ル イ メ ー ジが 果たす役割を昼夜反映 し続 ける不穏 な像と なる o ジ ェ
ニ ー ･
ホ ル ツ ア ー は株 の 変動や死 亡事故 を24時間伝え続ける街路 の 電光掲示 板に ､広範 に消費
され て い る印刷物の 語 を盗用 しつ つ 流れ落 とす こ と で ､ イ メ
ー ジ と語に よ っ て 成 り立 っ
て い る世界が ､ 救済の 無 い深 淵の 表層 で ある こ とを提示 した
- 一 師 で ある マ ー ク ･ ロ ス
コ を越 え る崇高の 感覚と とも に｡
そ して そ の ような表象に 表象 の 無根底性 を挿入する活動 さえ ､ 表象的思考を破療す る
還元 を繰り返 すうちに惰性化 して 受容 され る と い う ､ ひ とび との 感性の 相対性 に よ っ て
成 り立 た なくな っ た ｡ ビ ジ ュ ア ル ･ イメ
- ジと政治的メ ッ セ ー ジと の 非対称な関係 を再
定式す る手法が 定式化され模倣 されて 広ま る こと ､ つ まり ポリ テ ィ カ ル
･ コ レ ク トネ ス
を表象化 して提示 する こ とと そ の 量的拡大が ､ 彼女らの 芸術の 摩耗を速 め ､ そ れぞれ ､
マ ル ク ス 主義の メ ン タ ル セ ッ トと教条主義的な文 - の 質的変化 がそ の 摩耗を早め た とは
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い えない か o
そ れ以後 の 文脈撹乱 と い う芸術行為 は ､ こ う した硬 直 した状 況に対 して行 なわれ た の
で ある｡
Ⅰ . 2
90年代以後 に芸術活動 をす る こ と と判 断力/9 0年代 の 総括 と村 上隆 ･ 植木野衣 ､ そ の
｢以後+
20 01年夏｡ 横浜 で の 大規模な美術展覧会と東京都現代美術館 で の 村上 隆の 個展 ･芸術
道場 GPに 向けて ､ 出版メ デ ィ ア は ｢総力戦+ とも い う べ き稼動 状態 だ っ た ｡ 第 一 の 特徴
はヴィ デオ作品 の 増大 ｡ こ れ に は 19世紀の 美術(作品規 定と そ の 規定 し つ つ 規定され る)
状況 に 正確 な対応 物が 見出され る o 絵 画で ある o 第 一 の 特徴の 中に しば しば現れ る第 二
の 特徴 は ア クテ ィ ヴイ ス トの そ れで あ る｡ 映像 は ドキ ュ メ ン テ
- ヨ ン と い う方法 を可能
にす る の で ､ 完結 した 作品そ の 作品観 が 完結させ る ジ ャ ン ル / 体系 を乗り越 え､ か つ ヴ
ィ デオ ･ プ ロ ジ ェ ク シ ョ ン に よる展 覧会 にお い て ､ 映像 と してそ の 活動 を自己言及的 に ､
また は絵画 にお ける画面 と して の 機能と 主題 の うち ､ 任意 の 後者 と して活動 を再提示 す
る こ とができ-る ｡ そ の こ と に よ っ て ､ ｢観相+ か ら ｢行為+ ｢態度+ - と ､ 主題 を移す
こ と に成功 し つ つ ある とすれ ば ､ 芸術は ､ テ ン ポ ラル で ある こ と に そ の 完成態 を見 出す ｡
しか しなが ら､ 完成態 は展 示 の た め に は観相 に よ っ て構成 され ねばな らない と い う基本
的 な条件に 従うの で ､ ア ∵ トの 条件 をや は り踏襲し つ つ 再 実現 し続 けて い る ｡ で はそ の
条件とは何 で ある の か ｡
同年 9 月 ､ 植木 野衣 が 主題 とす る ､ ｢還元 の ポ ッ プ+ と 区別 され る ｢ネオ ･ ポ ッ プ+
の 立役者 ･ 村 上隆は ､ ｢1 0年 が か り の プ ロ ジ ェ ク ト+ (植木) を終えた｡ 村 上 の 活動 に
対す る批 評は ､ 批評 文と して は 皆無 だ っ た こ と と ､ に もか か わ らず批評と して の 文章以
外 の 批評 的な記事 は ､ やは りそ の プ ロ ジ ェ ク トの 総決算で ある東京都現代美術館で の 個
展 に合せ て 現れ て い た ｡ そ れ は 『美術手 帳』 の よう に ､ 重層化 した 日本社会事情 の なか
で美術を欝知させ て い く 運動 の ､ 出版 メ デ ィ ア と い う前面 (フ ロ ン ト ･ オ ー ガ ニ ゼ
ー シ
ョ ン) には 当然現 れ ない ｡ そ してオ ブ ジ ェ ク トメ
ー カ ー と して の 美術家で は なく ､ 社会
の 諸 ジ ャ ン ル の 非対称性 を明るみ に 出 し撹乱する ア ク テ ィ ヴィ ス トで ある村 上 が重視 し､
広範な階層 に影響力 を持 つ 雑誌 ｢ブ ル ー タ ス+ 20 01年 9月 1 日号が い か に巧妙に村上 と
奈良美智を表象 した か は ､ 3 0- 31 頁 の 冒頭 の レ イ ア ウ トを観察す る こ と で よくわか る
(fig. 1) 0
こ れは村上 と奈良 の 作品 を収集す る コ レ ク タ ー とキ ュ レ ー タ ー を取材 した 特集記事 の
第1 頁だが ､ ニ ュ ー ヨ ー ク ･ タ イ ム ズ をは じめ とす る影響力 の ある雑誌に 載 っ た村 上 た
ちに つ い て の 記事 か ら 2 0を抜粋 し､ 赤 ･ 青 ･ 白 の フ ォ ン トで 黒地 に配置 して ある｡ 大
き目 の フ ォ ン トで書かれ て い るもの の 多く は ､ ｢東京+ ｢ア ー ト シ ー ン の ホ ッ トな存在+
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と い っ た 軽薄か つ オ リ エ ン タ リ ズ ム 的な言辞だ が ､ L. A. タイ ム ズ の D_ ペ イ ゲ ル の 一 文は
左 ペ ー ジ の 真 申を横切るか た ち で レ イ ア ウ トされ て お り ､ そ こ に必ず読者の 注意 が向く
ように できて い る ｡ ｢マ ン ガ 的なもの が こん なふう に理想化 されて い ると多少戸惑うが ､
そ れ で も奈良の 作品 が現代美術に は稀有の 完成度の 高 さに 達 して い る ニ とは否定 で きな
い+ ｡ 言及されて い るの は奈良の ほうだ が ､ 村上 にた い して も同 じこ と が言 える だ ろう｡
コ レ ク タ ー の 心 理 か らす れ ば､ オ ブジ ェ ク トの 完成度が 高 い もの の ほうが ､ た と え同 じ
文化 的発 言力を備 えた活動 の 産物 で あ っ て も､ 完成度 の 低 い もの より も寡集す る価値が
あ る｡ そ して寡集は価値(価格) 付 けの凍 れ に作家の 作家活動 を迎 え入 れ る入 り 口 になり ､
ア ー トメ ジ ャ ー の 認知 - と展開 し ､ そ れが 欧米 の言説 ･ 批評理論 ･ ｢ア ー ト+ を国内に
紹介す る こ と で知識人で あり えると い う ､ 日本 の 文化的構造に逆輸入 された 時点 で ､ こ
の構 造を照射す る最初の 動き とな っ た の で ある ｡ 村上 は こ の 間 ､ オ ブジ ェ ク トメ ー カ ー
と して は徹底 して職人性 と 工房性お よび 工房 的共同 を強調 し､ 提 出するイ メ ー ジ と して
は ｢悪意の あるネオ ･ ポ ッ プ+ を固守 し ､ 作品 の 可視 的特徴は オ タク か ら の 床用 と い う
現代の フ ジヤ マ ゲイ シ ヤ と して ､ 海外 で はオ リ エ ン タ リ ズ ム の 顧客 を､ 国内 で は若 い 支
持者た ちを増や し ､ ム ー ブメ ン トを継続 して きた が ､ こ れ らは微妙な均衡 を日々 取り続
ける戦略と して の ア ー トだ っ た o ア ー トを戦略に用 い るの で は なく ､ 戦略 を行な い続 け
る ア クテ ィ ヴィ ス トと して の ア ー トを実現 して きたの で ある ｡ 出版メ ディ アは 村上と結
託す ると い うより メ ディ ア ･ ミ ッ ク ス と い う基本 的セ オ リ
- を踏襲 して い たが ゆえに ､
要所要所 で海外 の ア ー ト シ ー ンす なわち モ ダ ニ ズ ム の 俸棄と結託 したオ リ エ ン タ リズ ム
を遮蔽し ､ 工房的生産形態とい う親方に よる徒弟の 労働力と創造力の 搾取を ､ 諸個人 の
協働 - とずら してきた ｡
そ して ｢総合+ を達成 した後 に ､ 植木は村上 の 作家性 , 村上 の 活動 が芸術で ある と判
断す る こ とを ､ 次の ような ス ー パ ー フ ラ ッ トの 二律背反 と して 提示 し始 め た (BT 20 01･ 1
月 号 98- l ol東) ｡ 植木に よれ ば ｢ス ー パ ー フ ラ ッ ト+ 展 の 展観 は ､ ポ ッ プ ･ ア ー トや
ミ ニ マ リ ズム と い っ たア メ リカ の ア ー ト ･ ヒ ス トリ ー に重ね て 見た ほ うが理 解が 容易 で
あり ､ 戦後ア メ リ カ の 文化的覇権を美術 にお い て代表す る ｢平面性+ を体現す ると見 る
ほうが適切 で あ る ｡ 他方で植木が参照する の は ､ ア レ クサ ン ドル ･ コ イ レ が ､ 1 95 9年 の
来 日時に ､ 日本社会 が社会 主義 の 完成形態で ある と考え る ように な っ た こ とで ある｡ ア
メ リカ型資本主義が 際限の 無 い 消費の 快楽拡大を唯 一 の 目的 と して稼動する 野蛮社会 -
と退 行する の に対 し､ 日本 は ｢歴史の 終蔦+ を実現 した ､ 人類 の進歩 の 完成形態 で あ る
と い う ｢ス ノ ビズ ム+ の 君臨を示 す o つ まり第
一 の ｢平面性+ - の 還元過程 と して の ､
過去 か ら未来 に向か う風 の なか の 現在 - ｢ス
- パ ー フ ラ ッ トと して の 村上 の 芸術作品+
と ､ 後者の ｢ス ノ ビズ ム+ に よ る目的の 王 国の 拡大と い う ､ 未来か ら過 去 - と向か う風
の なか の 現在 - ｢ス ー パ ー ･ フ ラ ッ トと して の 村上の ア ク_
シ ョ ン 芸術+ と の 二 律背反 に
よ っ て成立 して い るとす る ｡
多くの 振れ を含む植木 の 論述 に は比較 的 一 貫 した 主張が あ る｡ そ れ は ｢ポ ス ト ･ モ ダ
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ン+ と い わ れ る ､ 歴史 の 終演 - の こ だわ り と無時間性 の 肯定 ､ そ れ と ｢日本美術業界+
の 閉ざされ た ク ライ テ リ ア に対す る批判 ､ ま たそ の 裏返 しで あ る ある種 の ナ シ ョ ナ リ ズ
ム と い う べ きも の だ ｡ 村上 作 品 の 表現上 の 特徴 は ､ ｢ス ー パ ー フ ラ ッ ト+ と い う概念を
物質の 直愉 で 提示 す る と い われ るそ の 平面性 に ある の で は なく ､ そ の 空虚 さ ･ 無内容性 ･
美的な良さが 皆無 な点 ､ つ まり美術作品 と して の コ ン セ ン サ ス にお い て は駄作 で ある こ
とと ､ そ れ ゆえに発拝 され る ｢書割性+ に あり ､ 表象 を無化 し作家の 活動性 そ の も の に
我々 の 関心 を向ける点 に ある ｡ 初期村 上 は ｢シ ー ブリ ー ズ+ (1 99 2年 ､ 金沢市 2 1世紀美
術館蔵)の ように ｢芸術 一 作品+ を制作 で きる 二流以 上 の 美術家で ある (あ っ た) が ､ そ
れ に もか かわ らず ｢芸術作 品 エ ア ー ト+ と い う ｢制度+ の 内在的 な美的判断 の 対象で あ
る こ とを越 え 出て活動性 を指示 す るた め に ､ 書割制作者 - と 自覚的 に後退 してみ せた ｡
なお か つ メ デ ィ ア ミ ッ ク ス に よ っ て 活動性 の ドキ ュ メ ン テ ー シ ョ ン を行 ない ､ さらに似
而非美学 ･ 日本美術史 を活字化 し､ ク リ シ ェ の 自覚的活用 を提示 した の だが ､ こ の ク リ
シ ェ と して の 美術史講義 に は束博紀 の よう な若 手思想 家も賛同 し､ 自覚的 に 自らの 制作
(執筆活動) を書割化 した5｡ こ こ に は ある 明白な移行点が あり ､ 村上 や植木以後 に芸術
を実践 し､ 受容す る こ と を 明解に示 して い る ｡
Ⅰ . 3 前衛と して の ア ー トと ｢稔合 芸術+
前衛と して の ア ー ト の 系譜学は ､ 1 9 89 年 の 直前 の J ･ ボイ ス や ､ ある い は フ ル ク サ ス
や具体美術 協会に遡 るが ､ それ は前衛の 歴 史と捉 えられ る限 り で歴史的 ア ヴァ ン ギャ ル
ド (Bu e rge r, Pete r) に も ､ さら にデ ュ シ ャ ン - と遡及 可能 で ある ｡ しか し村上や植木
が 活動を開始 した 時期 は ､ 実は そ の 正続性 こ そ が冷戦構造崩壊前後 と い う時点に お い て
二 通り の 仕 方 で 切断され た 時期 で もあ っ た ｡ す で に 1 98 1年 に東 ドイ ツ か ら西 ドイ ツ に 亡
命 して い た ボ リ ス ･ グ ロ イ ス (Gr oys, Bo ris) は 『全体 主義芸術 式 ス タ ー リ ン』 (1 98 8
午) で ､ ロ シ ア ･ ア ヴァ ン ギャ ル ドと ､ そ れ を壊滅 させ た ス タ ー リ ン 主義に よ る全体主
義プ ロ パ ガ ン ダ/公認 芸術 ｢社会主義 リ アリ ズ ム+ と に対す る通念 を解体 して い た ｡ ｢ア
ヴァ ン ギ ャ ル ドの 実験 を経た きわめ て 教養 の ある ､ 経験豊 か な エ リ ー トた ちが 大衆の 名
を借りて 社会主義リ アリ ズ ム を創 りだ し､ 大衆 の じ っ さ い の 噂好や ニ ー ズ と は何 の 関係
もない ア ヴァ ン ギャ ル ド的方法そ の も の の 内在的な発展論理 に 沿 っ て 社会主義リア リ ズ
ム - と移行 した+ (G S2 6頁) ｡ 他方 ､ グ ロ イ ス と同時期 にや は り別 の ｢総合 芸術+ の 苦
難 か ら近代 と芸術 に つ い て ､ しか もデ ュ シ ャ ン 研究者 で ある美術批評 家と して カ ン トの
『判断力批判』解釈 - と向か っ た ド ･ デ ュ ー ヴ(T hie r ry du Du v e) に と っ て の ､ そ の ｢西
5 エ ッ セ イ ｢存在論的､ 広告的 ､ ス ー パ - フ ラ ッ ト的+ 東に 関して 現時点で 言える こと は ､ 彼 が ､ 欧
米 の思想 を日本語 で書く と いう専門家 (日本人知識人) が ､ 本業 の ア ウ トリ ー チ と して ｢素人+ 向け
に分かりやす い絵解きをす ると いう従来の 執筆とは 明らか に 一 線 を画すこ と で あ る｡ 参照 :
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側 の 総合芸術+ と い う苦難 こ そ は ､ 東 で の 公認芸術の 写 し鏡 で ある , マ
ー ケ ッ ト で あ っ
た ｡ ｢もはや芸術家た ちが愛 好家た ちに ス ペ ク タ ク ル を供給する の では なく ､ 美術市場
全体が ､ ス ペ ク タク ル と して 愛好家た ちに姿をさらす こ と に なる+ (ド
･ デ ュ ー ヴ 169
頁) . つ まり東側で も西側 で も､ 芸術作 品が ､ 社会の なか に
一 定 の 安定 した展示 場所 を
持 ち ､ そ の 内部 で 外界と 区別 され て 存在す るの で はなく ､ 逆に社会が全体 と して事術作
品と な っ てみ ずか らを構成 し続けなけれ ばならない とい う状況がすで に自明と な っ て い
た ｡ こ の鏡像 関係が 客観化 し固定 され た の はなる ほ ど冷戦崩壊後 1 989年 の 直後だ
が ､ こ
の 軸 固定が確 か な時期に活動 を開始 した芸術家の 最大の 課題 は ､ 二重化 した表象
- プ ロ
パ ガ ン ダの解体 と ､ ｢何で もい い 何か を為せ+ と い う命令法 (ド
･ デ ュ ー ヴ) で あ っ た o
グ ロ イ ス に よれ ば ､ 旧東欧圏公認芸術 の み ならず ､ 公認芸術 の 枠内 で活動す る こ と
が
で きなか っ たア ヴァ ン ギャ ル ドの 芸術家もまた ､ イデオ ロ ギ
ー を介 して ｢現実+ を写 し
取 る公認 芸術 の 生産物 をさらに素材と し ､ そ れ を変革 し構成す る とい うア ヴァ
ン ギャ ル
ド美学 を､ マ ス メ デ ィ ア や演劇 と い っ た 非制度的空間で実践 した o つ ま り ､ 積極的
に権
力 の 表象と して 機能す るこ とが 目的と な っ て い る点で ､ ア ヴァ ン ギ ャ ル ドもまた社会 を
構成する創造性と ｢権力 - の 意志+ とがイ デオ ロ ギ
ー を蝶番 に して ､ 社会 を制作す るデ
ミ ウル ゴ ス の 役割 を演 じた と い う の で ある o ス タ
ー リ ン 体制終蔦後に活動を開始 した芸
術家は ､ こ の よう なア ヴァ ン ギ ャ ル ドと制度芸術との 鏡像関係 を自覚す る こ と
か ら ソ ッ
ッ ･ ア ー トに向か っ たが ､ そ れ は資本 主義陣営で の ｢ポ ス トモ ダン+ 芸術 の 勃興に比 肩
でき る ｡ 数 々 の ｢前衛+ が現れ て は制度美術に回 収され る運動が
｢前衛+ ある い は反芸
術 を ｢再芸術化+ す る円環 か ら離脱す るため に ､
｢再芸術化+ の 装置自体 を解体す る方
向に 活路を見出 したo グ ロ イ ス に よる比 較を参照す るならば､
ス タ ー リ ン 死 後 の社会主
義体制に お い て ス タ
- リ ン の プ ロ ジ ェ ク トを克復 しようとす る い か なる試 みも宿命 的に
こ の プ ロ ジ ェ ク トの 再生産に 終る こ とが 明らか で あり ､ 他方で西側に は ､
あ る モ ー ドな
り技術 なりを別 の そ れ に つ ぎつ ぎと取 り替え つ つ 進歩が無 目的的に前進す
る こ とを保 証
す る権力制度が あり ､ こ の 制度に反対す る ｢前衛+ が 幾多と生 じた
にもか か わ らず ､ 権
力制度 は持 ちこ た えた ｡ 社会 主義体制が 民衆の 生を芸術作品化
し続 けるプ ロ ジ ェ ク トで
ぁ り ､ ｢西側+ の 芸術が生 の 商品化 に よ っ て 生を構成 し続け るプ
ロ ジ ェ ク トの 構 成要秦
の位置 へ と不断に組み 入れ られ る過程で あ る こ とが明 らか にな
っ た ときに ､ 西側 で は ､
ソ連で の ソ ッ ツ ･ ア
ー トと同様 の ア プ ロ プリ エ
- シ ョ ン に よ る芸術作品が生 じた
6
o そ の
http://w w w. t3･ rim ･ o r･ jprha z u m a/te xts/s upe rf lat･ html
6
こ れ に先立 っ て 姐oM Aをは じめ とす る諸近代美術館が フ ォ
ー マ リ ズ ム を物体/ 施設化し つ つ 前衛を
｢現代美術+ - と 回収する役割を､ ｢西側+ の権力体制の 機能と認識
した芸術家による ア ク シ ョ ン 芸
術 - フ ル ク サ ス や具体美術協会 ､ あ る い は J･ ボ イ ス
の活動 - - を 跡付ける必要があ るが ､ 本論考の
主題 - と進む ため にそれは割愛するo こ れ ら非イ
ン ス テ イ ト ク ー シ ョ ナ ル 芸術と美術館との 関係 を ､
通常 の ｢規定的な+ 美術館展示 の キ ュ レ
ー シ ョ ン を反省的に提示 した メタ ･ キ ュ レ
ー シ ョ ン と し て 理
解す る の に有益な論文と して ､ 長 田 - ｢隠喰 と して の 美術館
- - あ る い は ､ 美術館を読む+ を読む+
を読む+ + を参照された い ｡ (< 美術>展 示空間の 成立
･ 変容 … 画廊 ･ 美術館 ･ 美術展
- 平成 10
- 12年度科学研究費補助金[ 基盤研究(B) (1)] 研究成果報告書課 題番号
104 1 00 14p p･ 10 6
- 1 1 3)
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厳密 な起源 を問う こ と ば こ こ で は あま り重要 で はな い こ こ で の 議論 の 焦点 は 8 9年
以後 にあ り ､ 先の 鏡像関係 が ､ ｢終幕 した西 対東+ と い う確 実 な軸線に した が っ て さ ら
に モ ー ドと そ の 回 収 の シ ス テ ム そ れ 自体をそ の 作品 が提 示す る 主要 な作家を何人か 挙げ
るだ けで例証で き るだ ろう ｡
ポ ス ト モ ダ ン に よ っ て 生 み 出され た の は ｢状況+ で あり ､ そ の ｢産物 と して の 状況+
は が さらに歴 史と して の 前衛 を再現 して きた こ とで ､ フ ル クサ ス や具体 美術 協会 - の 連
続性/ 引用も生じさせ た ｡ こ の 間 ､ ｢西洋 近代+ とい う視覚が 自覚的に 後退 し ､ ま た西
洋近代 の想像 力の 周辺 か ら ､ 中国や ア ジ ア ､ イ ス ラ ム の 自 己表象芸術 が 登場 し ､ さらに
ア クテ ィ ヴィ ス トと いう ア ー トを生 み 出 し ､ 自覚的 クリ シ ェ が そ れ と して現存 し始 めた
時点 で ､ 現在 ､ そ の 円環 は 閉 じつ つ ある ｡ 以 下は こ の 自覚的ク リ シ ェ を断 固と して 実践
す るとい う< ア - ト> を指示 す るた め に ､ 何人 か の 次世代 ア ク テ ィ ヴィ ス トの 例を挙 げ､
そ の 肖像 を描 い て みた い ｡
Ⅱ
ポ ス ト表象無化 の 芸術
Ⅱ . 1
次世代ア クテ ィ ヴィ ス トの 肖像
ハ ン ガ リ ー の 作家ア ン タル ･ ラ クナ - (Lakn e r, Antal) の プ ロ ジ ェ ク ト､ ｢ハ ン ガ リ
ー 産 タ バ コ を吸お う+ とい うキ ャ ン ペ ー ン (fig. 2 , fig3) は ､ マ ル ポ ロ な どア メ リ カ
産 の フ ィ ル タ ー ･ シ ガ レ ッ トが モ ー ドと なり ､ そ の 影響 で斜陽に ある ハ ン ガ リ ー の 伝統
的 な ｢強 い (ニ コ チ ン が) + 葉巻き を助け よう ､ と い う趣 旨の プ ロ ジ ェ ク トで ある ｡ 一
見 して分 か る ように ､ バ ー バ ラ ･ ク ル ー ガ ー の 作品 と非常 に類似 して い るが ､ これ は ク
ル ー ガ ー が 異化 して み せ た マ ル ポ ロ な どの 広告 の 図像形式 をさ らに ク リ シ ェ 化 して い る
こ とを示 して い る ｡ こ れ は ､ マ ル ク ス 主義者 で ある こ と と ､ 冷 戦後 の グロ ー バ リ ズ ム の
メイ ン ス トリ ー ム で あ るア メ リ カ合州 国の 覇権 - の プ ロ テ ス トと い う ､ 微妙 な不整合 を
体現 したもの とい え るが ､ そ の ポ イ ン トは 以下の 点 に顕在化 して い る ｡ まず ア メ リ カ合
州国で マ ル ク ス 主義者で ある こ ととの 絶対的 と い っ て も い い マ イ ノ リ テ ィ ー さを体現す
るク ル ー ガ ー と､ ア メ リカ は お ろか EUに さえ地政学的 には 入 る こ との できず ､ しか もそ
の原 因が 公認 マ ル ク ス 主義 (摩耗 した マ ル ク ス 主義) に よ る社会生産力 の 相対 的な低さ
に 起因す る ハ ン ガリ ー で 作家活動 を行 なうと い う ラク ナ - と の ､ 立場 の 相違 で ある ｡ マ
ル ポ ロ 広告的な図像 を､ ネガ ･ ポジ をも文字 どお り反転させ る こ とで表象を逆転させ た
ク ル ー ガ ー は ､ 実際 には グ ロ ー バ リ ズ ム と して の ア メ リ カ の 経済覇権 が 先行 して い ると
こ ろで の み機 能 し､ しか も ｢異化効果+ に依存 して い る と い う意味 で 二 重 に特権的な表
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象解体を行 なっ てお り ､ マ ル ク ス 主義 へ の 歴史的批判性 に つ い て の 自覚は不 十分 で あ る o
また そ れ ゆえに どこ か 教条主義的で あり ､ ポ リテ ィ カ ル ･ コ レ ク ト ニ ス - の 硬直化に無
批判だ っ た と い え よう｡ こ れ を資本主 義の 完成段階 と い う現実と して の 超越的な場に は
まだな い ハ ン ガ リ ー から見 ､ 脱構築す る場合 ､ こ の ような図像学を伴 っ た プ ロ ジ ェ ク ト
が 生 じ る こ と にな っ た ｡ 画面 に現れ る の は赤地の 帯に白抜き の ｢UG AR+の 文字 で ､ ｢US SR+
を連想 させ るの だ が ､ こ れ は人物写真 の 効果もア メ リカ 資本主義 で の マ ル ポ ロ 広告の 渡
涜で もあ り ､ そ の 後冷戦期 に鏡像 とな っ た ロ シ ア ･ ア ヴァ ン ギ ャ ル ドの 表現様式 をク リ
シ ェ 化 したもの で ある｡ 写真 モ チ ー フ はカ ウボ ー イ白人男性 で は なく ､ 冴え ない ハ ン ガ
リ ー の 中年男性 が葉巻きを持 っ て い る像の ク ロ ー ズ ア ッ プ だが ､ そ の 表情は ｢こ の 味が
たま らない+ともメ ラ ン コ リ ッ ク と も見 える微妙なもの で ､ そ こ に 込 め られ て い る の は ､
喫煙と い う今 日の 常識か らすれ ばい か なる正統性もない 事柄 を大真 面 目に キ ャ ン ペ ー ン
す る こ とで ､ ポ リ テ ィ カ ル ･ コ レ ク ト ニ ス とい う ｢目的+ へ と容易に回 収され硬直す る
｢ア ー ト+ と い う表象 を ､ さらに脱構 築する こ とをも っ て ア ク シ ョ ン 芸術 とす るとの ｢判
断力+ で ある ｡
ピ オ トル ･ ウク ラ ン ス キ ー (U kla n ski, Piotr) は ワ ル シ ャ ワ 生まれの 作家 (在ニ ュ ー
ヨ ー ク)だ が ､ 彼も また 19 92年に タ バ コ 部分が 白で は なく黒くデザイ ン され た マ ル ポ ロ
広告 の ポ ス タ ー を貼 っ て い るo ウク ラ ン ス キ ー の ｢ダン ス ･ フ ロ ア ー + (1 99 6- 8 年 ､
Fig. 4) の ､ 下か ら照ら し出され る 四角 い プ レ キ シ ガ ラ ス の 平面は ､ 7 7年 の 映画 サタデ
ー ナ イ ト ･ フ ィ ー バ ー か らの 引用で あり ､ イ ギ リ ス の ポ ッ プ バ ン ド ･ パ ル プ の ｢デ ィ ス
コ 20 00+ - の リ ス ペ ク トを示 すと 同時に ､ ミ ニ マ ル ･ ア ー ト の 造形言 語 に連 関 し ､ しか
もそ の 上 で踊 る こ と もでき る と い う点 で ､ 美術館 と い う制度 へ の ､ 外部世界の 挿 入 でも
ある ｡ ｢ダン ス ･ フ ロ ア ー + は マ ル テ ィ ン ･ キ ッ ペ ン ベ ル ガ ー の ｢ニ ワ トリ ･ デ ィ ス コ +
の ように ､ 1. 5 メ ー ト ル 四方 の ダン ス フ ロ ア - を美術館 に展示す る こ と の よ っ て ポ ッ プ
カ ル チ ャ - を噸笑す るの で は なく ､ デ ィ ス コ で踊 る時の 忘我の 感覚を ､ あらゆる階級
･
性差 ･ アイ デ ン テ ィ テ ィ - か ら越境す る行為 と位置づ ける 限り で 肯定する ｡ ウク ラ ン ス
キ ー は ､ 先行す る世代が ロ ウ ･ カ ル チ ャ ー の 肯定を備 え つ つ もそ れを前面 で示 さず ､ 社
会学的なス タイ ル に よ っ て対自化 して論 じて きた こ と を乗り越え ､ オ マ ー ジ ュ を率直に
提示 しさえする ｡
ト ー マ ス ･ デ マ ン ドの ｢Fe n ste r+ 1 997年 (fig5) ､ ｢電話+ (fig. 6 ､ 部分)と ､ ハ
イ モ ･ ツ オ ー ベ ル ニ ッ ク ｢U TV のた め の ス タ ジオ+) (f ig7) は ､ 書き割 り と ユ ー モ ア ､
オ マ ー ジ ュ を脈絡 に対 して 強く意識的に提示す る作家で ､ 手 法が よく似 て い る｡ デ マ ン
ドは ､ ある歴史的な記者会見が行 なわれた席を､ そ の 記録写真に基づ い て色の つ い た ダ
ン ボ - ル で再現 し ､ 写真に撮影 して 展示する ｡ 写真 で 見て い る に もか か わらず ､ ダ ン ボ
- ル の 安 っ ぽい 質感 が伝わ っ てく るが ､ こ の 感覚は ､ 歴史的事件 がひ と び と の 記憶の な
か で 想起され る とき の ｢ア ウラ+ が 失墜 して い る あり様 を提示 する ｡ そ の こ とに よ っ て
歴史的事件と客観報道とが ､ 美的な ｢ア ウラ+ の 窓意的な使用 に基づ い て い る こ と を曝
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露 し ､ しかも ダ ン ボ - ル に よ る手 作業 の 制作 と い う ｢よ り低 い も の (lo w e r)+
消費体系に お ける 商品 の 下位 に つ ね に ある梱包材料 ､ 子 どもの 造形遊 び
産業 ･
を登場 させ
る ｡ ツ オ ー ベ ル ニ ッ ク の ｢口TV のた め の ス タ ジ オ+ 1 9 97年 は カ ラフ ル な発砲 ス チ ロ ー ル
を組み合わ せた ス タ ジ オ セ ッ トで ､ 壁 に は番組 が放送 され て い ない とき に映 され るテ ス
ト ･ パ タ ー ン を再現 して ある o テ ス ト ･ パ タ ー ン が セ ッ ト/ 展示 の 大き な部分 を占めて
い る の は ､ 歴 史的 ミ ニ マ ル ･ ア ー ト の 公 認 の 様式 を､ そ の ハ イ ･ ア ー ト の 様式 が要請 し
て い た 高価 な素材 で はなく 発泡 ス チ ロ ー ル で再現 し､ クリ シ ェ 化 して い る象徴で ある.
非常 に安 い 広告料金 で番組 を買う こ と の で き る自由放送 の た め の こ の 移動式 ス タ ジオ は ､
｢下か らの テ レ ビ+ と い う理 念が共有 で き る ような あま りお金 の な い ス ポ ン サ ー しか利
用 しない ほ どに安 っ ぽく作 られ て い る の で ､ あま り稼 動 して い な い ｡ そ の稼働 率 の低 さ
と セ ッ トの 安 っ ぽさが ､ 脈絡 - の 自覚の 高さと して 理解され よう｡
ラリ ッ サ ･ ヒ ョ - ス(La ris s aHjo rth)の ｢ノ ー ズ ゲイ ･ ノ ン ･ ポ ピ ュ ラ ー ･ サウ ン ド ･
プリ ン セ ス+ 2 00 0年 は ､ 日本 の 女性用 公 衆 トイ レ に あ る ｢お と ひ め+ と い う製品を辛 が
か り に して ､ 公共性 と私秘性 を､ 男性 ･ 女性 とい う もう 一 方 の 非対称性 と複合 して反転
させ るイ ン ス タ レ ー シ ョ ン で あり ､ 喚覚と い う五感 の なか で と り わけ美術と係 わり の 無
か っ た感 覚を媒介と して 成立 して い る ｡ ま た そ の 手法 は ､ ロ ー ズ マ リ ー ･ ト ロ ツ ケ ル を
継東 したも の で ､ ト ロ ツ ケ ル の ｢歓喜+ 19 88年 は ､ そ れ 自体歴史的 ミ ニ マ リ ズ ム の 脱構
築で あるカ ー ル ･ ア ン ド レ の ｢デ ル フ トの カ ー ル ･ ア ン ドレ+ 19 68年 を､ さらに モ チ ー
フ に して 高級 な ニ ッ ト編み機 で編ん だ も の で ある｡
ヒ ョ - ス の ｢グ ロ ー カ ル 有限会社+ は架空 の 会社 で ､ ｢glo c al+ と い う ロ ゴ の 入 っ た
ヴィ ヴィ ッ ドな パ タ ー ン をT シャ ツ に ア イ ロ ン プ リ ン ト した り ､ マ グネ ッ トに印刷 しカ
ッ タ ー で裁 断す ると い う徹底 して マ ニ ュ フ ァ クチ ャ ー の 生産様 式 で つ く り ､ そ れ らを山
口 市内の 1 00円 シ ョ ッ プ の 片隅や シ ョ ッ プ の デ ィ ス プ レ イ の 一 角 をも ちい て 無料配布 し
た (Fig. 8) ｡ こ の プ ロ ジ ェ ク トが行 なわ れ た の は山 口 県山 口 市 と い う非常 に ロ ー カ ル な
場所 なの だが ､ ｢贈 与+ と い う普遍的 な行為 を消費経 済と資本 主義 に よ る い わ ゆるグ ロ
ー バ リ ズ ム とい う覇権 と い う形 で普遍化 し ようと して い る活動 か ら脱 臼させ ､ 消費活動
に つ い て 再度交渉す る こ とを訴 え て い る ｡ そ の 形式 が ポ ピ ュ ラ ー 図像や マ ニ ュ フ ァ ク チ
ュ ア リ ン グと無 理 なく結合 して い る点 に ､ 単な る社会 的 ヒ エ ラ ル キ ー の解体だ けを主題
と した先行 す る世代 との 差異 が ある ｡ グ ロ ー カ ル以外 にも ヒ ョ - ス は ｢M A(間)+ と い
う語も プリ ン トに用 い る が ､ それ は 日本 文化 を西洋 的オリ エ ン タリズ ム か らみ て流通 し
た経緯が あま りに も 自明 な ｢間+ とい うクリ シ ェ を ､ 異 な っ た視線か ら再引用 したも の
で ある｡ そ れは
"
be eing inbetw e e n
”
､ ひ とび と と諸 関係 の 間 に ある ､ と い う語 の 積極
的意味に本 気で 取 り組ん で い る か らで あり ､ そ の こ とを暗示 す る た め に ､ あえ て紋切 り
型が 使われ て い るo
シ ョ ー ン ･ ス ナ イ ダ ー (se a nsnyde r) は郊外 の 風景や空港 の 入 国者用 出 口 を撮影 した
映像等を用 い て ､ 機能 的 に プ ラ ン ニ ン グされ作 られて い る はず の 都市/施設 が機能 して
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い な い 状態 をキ ャ プチ ャ ー す る こ と で ､ 近代化の なかに偶然発生 した空白を ユ ー モ ラ ス
に提示 する作家だ e これ は ほ とん どす べ て の エ レ ベ ー タ ー で起 こ るもの だ そ うだ が ､ 数
千回 に 一 回誤作動 で ､ 乗員が 出ようと して い ない にもか か わらず開 い て しまう エ レ ベ
ー
タ ー を撮影 した ドキ ュ メ･ ン テ - シ ョ ン作品(fig. 9, fig, 1 0, fig. ll)は よく知られて い る o
｢タ タ ミ ･ プ ロ ジ ェ ク ト+ (fig. 12, fig. 13, fig. 14) は ､ ｢Artin theHo m e+ と い う ､
2 00 2年 1 0月 ､ 山 口市内の 民家や料亭 をテ ン ポ ラル に展 示会場と して ､ 1 0人と 1組 の 国
内外 の 作家がイ ン ス タ レ ー シ ョ ン を行なうと い う､ シ ャ ン プ ル ･ ダミ の 次の段 階を狙 っ
て行 なわれた非制度的空間で の 企画展 にお い て ､ ス ナ イ ダ ー が行 な っ た もの で あ る｡ ス
ナ イ ダ ー はひ と つ の 展示場所 とな っ た 家屋 の タタ ミ を､ 別 の 会場 の タ タ ミと入 れ換 え ､
そ の 会場 の タタ ミ をまた別 の 会場 の タ タ ミと入 れ換 え､ お寺 を除くす べ て の 家屋 の タ タ
ミを 一 枚ず つ 入れ換 えた ｡
ノ ー マ ライゼ ー シ ョ ン と自動化 は 日本を含めて 世界中で引き起 こ され た ｢近代化+ な
の だが ､ そ の バ リ エ ー シ ョ ン は諸地域 の 伝統 との 混合に よ っ て 多様化 して い る の が 常で ､
そ の 全体を捉 え切れ るもの で は ない ｡ と こ ろ で タタ ミは 和洋折衷 の 現代 の住宅で さえ同
一 規格 に沿 い ､ か つ 関西 や近畿な どの 地域相互 に大き さが 異な っ て い る こ とは周知 の こ
と だ が ､ たと え 山口 市内の 同 一 規格の タ タ ミで あ っ て も､ 実は家ごと に大きさ
･ 厚み が
微妙 に異 な っ て い る ｡ ある タ タ ミはそ れが はま っ て い る展示 用の 部屋の なか で他 の タ タ
ミの 表 面 か ら浮き 出 し､ ま た別の 室内で は質素な黒 い 縁 の タ タ ミの なか に ､ 刺繍され た
縁の タ タ ミが は 見出され る ｡ また こ の タ タ ミの 入 れ換え作業は ､ 自身の 個展会場 の
一 部
に挿入 され る こ と に なる他 の す べ て の 作家との 交渉や争論 を伴 い ､ そ の 交渉過程も ス ナ
イ ダ ー の 芸術活動の
一 部分だ っ た ｡ ｢生活世界 に美術 を広げる+ とい う命題 に対 して ､
やや拡張 した ホ ワ イ ト キ ュ
ー ブと考 える美術作家の 判断力をも ､ - 種 の ノ ー マ ライゼ
- シ ョ ン で あ る と ス ナイ ダ - は 見るか らで あるo ｢Art in the Ho m e+ の シ ン ポ ジ ウム で
の 発表 で ､ ス ナイ ダ ー は ｢日本の 家屋は外 と内との あ い だで靴を脱 ぐこ と に より ､ 外部
と 内部 を境界付 けて い ます+ と い っ た内容 の 無 い 似而非比 較文化論的な 口頭発表 の 直後
に ､ 非 常に数多く採取 した ｢悪趣味+ な和洋折衷住宅 ､ テ
ー マ パ ー ク ､ ラブホテ ル な ど
の 写真 を プ ロ ジ ェ ク シ ョ ン した ｡ こ の ス ナイ ダ
ー の 手法 を分析 的に見 るならば､ そ れ は ､
規格化が 生活 の あらゆる層 で進行す る過程を全壁土土工捉え
- ｢表象的思考+ と
一 元
化 して 捉 え ､ そ れを ｢表象 でき ない もの+ を対置 して 批判す る ､ そ れ に 対 し
｢表象+
に対す る < 身体 > ､ < 時間 > ､ < シ
ー ク エ ン ス > とい っ た ｢表象 できない も の の 全体+
を対置す ると い う盤全装置皇旦も旦 を解体す るア ク シ ョ ン 芸術と考え る こ と が でき るo
こ れ らの 作家をア クテ ィ ヴィ ス トの 発展形と考 え ､ ボイ ス やク ル
ー ガ ー と 区別 した い o
ポ ス ト崇高 の 作家た ちと い っ て もい い か も しれない ｡ 彼 らは 専門家と素人 との 落差を ､
少なく と も感性的に は提示 しない 様に細心 の 注意を払う o 芸術を巡 る あらゆる教条化 の
流れ を解体 し､ 自身の 美的判断 を美的判断され る こ と を活動と する o またス ナ イ ダ
ー
､
ヒ ョ - ス ､ ウク ラ ン ス キ
ー に は特徴的なの だが ､ イ ン ス テ イ トク
ー シ ョ ン を文脈 にお い
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て も実際 の 芸術家と して の 経済活動 を成立 させ る要 素と して も重視 し､ そ の 意味 で ､ 官
僚制 の 力学が強 い 美術館に 代表 され るイ ン ス テ イ ト ク ー シ ョ ン を無視また は 否定 して ､
オ ブ ジ ェ ク トを売 る と い う基本 的な経済活動 を基盤 に して い た村 上と は 異な る｡
Ⅱ . 3
判 断力論 と意志論 とを分断す る芸術論
しか し､ イ ン ス テ イ トク ー シ ョ ン を生成保護 させ る こ と と ､ ア ク シ ョ ン芸術とは ､ 多
く の 要素を共通 に持 つ とは ､ い え全く 同 じ こ と で は な い ｡ ア ク シ ョ ン 芸術 はそ の 本質か
ら して 非イ ン ス テ イ ト ク ー シ ョ ナ ル ･ リ ー ル ム と い う消極 的定義 の なか に ､ さらに モ ダ
ン な芸術の 命令法 と の 関係 に立 っ た判断力 を成 り立 た せ ると い う積極性 に応答す るか ら
で ある ｡ か つ ､ そ れ は冷戦終蔦以降に始 め なけれ ばならなか っ た が ゆえに ､ マ ル ク ス 主
義 ある い は社会主義 - と ､ さらに資本主義的無 関心 へ と 回帰す る こ と が で きな い ｡ そ の
間の ア ン チ ノ ミ ー で ア ク シ ョ ン 芸術 を実践す る こ と が ､ そ の 実践 をイ ン ス テ イ ト ク ー ト
化す る こ と に先立 た れ なければな らない 理 由 こ そ ､ まさに ､ ア - レ ン トの 視点に深 い と
こ ろで 通底 して い る と仮定で き る の で はな い だ ろうか ｡ と い う の も ､ ア - レ ン ト ･ ル ネ
ッ サ ン ス が 冷戦終蔦後 に本 格的に 起 こ っ た こ とは ､ 第 一 に資本 主義対社会主義の 相互 プ
ロ パ ガ ン ダが 互 い に無意味で あ る こ とが 明 らか に なり ､ そ れ ぞれ ｢芸術の た め の 芸術+
を否定 し､ 芸術作品 - 社会全体と い う意味で の 総合芸術 をこ そ ､ 深 い 意味で 制度的に受
容 したの だと い う芸術論 の 視点が興 隆 した時期に 一 致す る か らで あ る｡ また そ う で ある
ならば第二 に ､ 近代化 過程全体 に対 して 公的領域とそ の なか で 活動 され る自由な ｢言論+
と ｢行為+ の 意義を ､ 伝統 的カ テ ゴ リ ー を解体 しつ つ 肺分 け した ア - レ ン トの 思想 が ､
は じめ て ア ク シ ョ ン 芸術 の 理論 と結 び つ く解釈 とが ､ 得 られ る と推論 で き る か らで ある｡
第 一 の 視点 は今日で は明 らか か も しれ ない が ､ 冷戦が 終 る まで は客観的 で 固定 した も
の と して 述 べ る の も慣られ て い た ような ､ 芸術 の 真に功利主義 的な存在様態 こ そ が主題
で あ る｡ い わゆる制度芸術 と して の 芸術 の た め の 芸術 とそ れ を前提 と した反芸術とが ､
それ ぞれ補強 し維持 して い た制度が ､ 東 西 の 鏡像関係 に よ っ て 客観化 され た とき に は じ
め て 万人 に 明らか に な っ た ような全体主義 的 一 功利主義的 一 目 的/ 手段 の 関係 の 拡大 と
して の ､ 全体主義芸術とい う ｢種+ を見い 出す視点で ある｡ ま た第二 の ､ 全体主義芸術
の 脱構築が ､ 自由 な ｢言論+ と ｢行為+ と 一 致 しな ければな らない こ と ､ お よ び ､ そ れ
が 一 方 で は第 一 の 批判的視点 に 立 ち ｢目 的に対す る手 段+ の 位置 に来 る こ と を批判 し､
他方 で は政治的行為 の 原因 が個 々 人 が 自由に ｢は じめ る こ と+ ､ 自由意志 に基き必 然性
に対 して新に行為 をは じめ る複数者の ｢活動+ と捉 えられ る視点 を保証す る の が ､ 芸術
(ア - レ ン トの 比 喰で は演劇芸術) の 無 目 的性 に よ っ て 例示 さ れ る事態 で あり ､ そ の 活
動自身が 目的 で あると い う 自己 目的的性格 だ っ た の だ ｡
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そ もそもア - レ ン トが美術家の 功利主義的心性 の 公 的領域 に対す る制限に言及 した の
は ､ ｢文化の 危機+ 以外で は 『人間の 条件』 の 数個所 だ けで あ り ､ そ こ で強調 され て い
る の は ｢法律+ の 近代にお ける意味変容で あ っ た . 支配 の 全体主義的な運動 (Be w egu ng)
- 社会 主義体制 にお い て で あれ資本主義 にお い て で あれ の顕著な特徴 は ､ 大衆 に
よ るイデ オ ロ ギ ー の 支持 とそ れ が依拠する事実と して 存在す る法律 (実定法) を｢無法+
的に軽視 し ､ そ の 代 りの 位置 に ｢法則+ が置か れ る こ とに ある とする ｡ こ の 実定法の 脱
権威 化は ､ 宗教的権威と伝統 とに結合 しつ つ ヨ
ー ロ ッ パ の 共 同体 の 心的 な保護境界とな
っ て い た の が ､ 近代化 に よ っ てそ の ｢ア リア ドネの 糸+ が 断ち切れ た とす る彼女 の 論点
にお い て ､ 境界 - 法の ス テ イ タ ス を､ イデオ ロ ギ ー に よ っ て 稼動す る装置と して の 支配
運動 に対 して 諸個人の 協同を保護す るもの と捉 え ､ そ れ を限定的 に ｢制作的なもの+ と
捉 え る こ とは 十分理解 でき よう｡ 制作 (poie sis/w o rk) は ､ 生命過程 の 必要性と格 闘 し
一 定の 充足 を得なけれ ばならない 労働 (labo r) を超え 出て ､ そ の 生命過程以上の 永続性
を世界に 打ち立 て る点 で ､ そ の性 質上 つ ねに相対的安定性 に留ま る人間の 出来事 の額域
を自滅か ら防 ぐ｡ しか し同時に制作の 心性は功利 主義と ｢言論 を欠 い て い る こ と+ に特
徴づ けられ ､ こ の ｢言論を欠い て い る こ と+ は ､ 反政治的活動 の 顕著な特徴で あ る とも
され る ｡ 制作 の 必 然性 とは 目的因に よ っ て ｢言論を欠 い て い る こ と+ が当然と み なされ
る構造 に あり ､ こ の構造は ｢家政+ で ｢必 要性+ と い う 目的因が ｢言論 を欠 い て い る こ
と+ を要請す る構造 に
- 敦 して い る ｡ そ して こ の 構造は ､ 全体主義運 動を経験 した 地点
か ら近代 の 姿を.､ た だ 生産消費
の 運動 へ と 大衆を総合す る非統治的な形態とみ た ア
- レ
ン トの 視座 か らすれ ば､ 制作 の カテ ゴリ
ー と家政 の カ テ ゴ リ ー が 国民国家と い う ｢社会
的 なもの+ に よ る政治的空間の 破旗過程 - と持ち込 まれ た そ の プ ロ セ ス を批判的 に指摘
す る こ とが 重要 なの で あり ､ こ の 構造が政治的空間に対 して 限定され るとい う こ と の 消
極性 を反語的に ､ 積極的 なもの と して 示 したもの で あ っ た ｡
こ こ で｢家政+が非政治 的 で あ ると した ア - レ ン トに つ い て ピ トキ ン が示 した解釈は ､
岡野 が指摘す るよう に示唆的 なもの だ｡ ｢社会的なるもの は ､ 形容詞 と して 理解 され る
べ きで は なく ､ 社会的に行動す る ､ ある い は思考す る ､ と い っ た副詞 にお い て 理解す る
べ き なの だ+ (岡野 14 6頁) ｡ それ は ｢行為 ､ 政治 ､ 自由 ､ 公 的なるもの と私的なるも
の が 可 能で あり ､ 望 まれ て い る文脈 にお い て ､ そ れ らが 単に 不在 で ある こ とを示す+ (ど
トキ ン) 指標と解す る べ きで ある｡ 同様 に芸術 も制作の カテ ゴ リ
ー と芸術作品 の 現象性
に 区別 して - 一 例 えば美術 と演劇 と に 区別 して 限定する の で は なく ､ 塾生迫追行為
す る こ との 禁止 と して 理解す る べ きで ある｡ 制作的 に国民国家 レ
ベ ル に拡大 した芸術に
っ い て は ､ グ ロ イ ス が 二 重の 意味で批判 して い るの をす で に参照 した o す なわ ち ソ ヴィ
ェ ト公認 芸術であれ非公認 ｢ア ヴァ ン ギャ ル ド+ 芸術 で あれ ､ 表象 を生産 しプ ロ パ ガン
ダ化す る こ と に よ っ て ､ 統治を制作的に変容させ る運動 の 部分 となる こ とで ､ そ の積極
性 を失 っ た の で ある｡
しか し､ だか らと い っ て 芸術制作が塑性塾生もの で あると い うこ とに は必 ず しもなら
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な い ｡ 美術が制作 で ある こ とは 自明 だ が ､ そ の 制作を制 作的 に行 なう か どうか は 自明で
は ない o 芸術制作が 統治 を過 払 変容 させ る運 動 の部分 とな る か どうか は ､ 必 然的に
決 ま っ て い るわ けで はな い ｡ た だ ､ グ ロ イ ス や ド ･ デ ュ ー ヴ の 現状認識 とそ の認識 を共
有する美術作家に よ っ て ､ 芸術 を生 の あ らゆ る領域 に拡大す る歴史的 な試み が 制作的だ
ヱ主 こ とが 明らか に な っ た そ の 以後 の 芸術 が どの ように 自覚的 に実践されて きた か は ､
す で に示 した とお り で あ る. こ れ らの 芸術 実践が ､ ｢ア - レ ン トの 芸術論+ と い う本論
考 の 主題 で どの ような位置 に配置され得 るか ､ それ を実証的 に 跡付け る こ とは こ こ で は
できな い ｡ しか し ､ こ の こ と は ､ ド ･ デ ュ ー ヴの 議論 を参照 し ､ それ が い か に ア - レ ン
トの議論 と重なり得 る か を考察す る こ と で輪郭 を措く こ とは で き よう0
ⅠⅡ
ア - レ ン トの 芸術論 - モ ダ ン な芸術に お い て判 断力 と意 志 は 一 致す る
Ⅲ . 1
ド ･ デ ュ ー ヴの 提 示す るア ン チ ノ ミ ー に よ る反省的判断力 の 現代芸術 - の 適用
法の 回 帰は ､ それ はまず ､ 法 に よ る復讐で ある ｡ つ ま り ､ 市場 の 法 ､ 交換 の 法 ､ 資
本主義 体制 にお い て 唯 一 現実 と され て い る と同時 に普遍 的な法に よ る復讐で あ るo
こ の 法 は ､ す べ て を ､ 万人 をそ の 支配 下に おき ､ それ が 物象化す るす べ て の 物体を ､
また ､ そ れに 奉仕す るす べ て の 主体 を支配 下にお く ｡ < 中略 > そ れは た しか に法 で
は あ るが ､ 倒錯 した 法 で あり ､ そ れ 固有 の 行動主義に吸収 された ､ プ ラ グ マ テ ィ ッ
ク で操作的な純 然た る内在性 で ある (ド ･ デ ュ ー ヴ16 7頁) a
市場が ｢法 の 復讐+ と 言われ るときの ｢法+ は ､ 市場 の 復讐と い う姿で 現れ た と ド ･
デ ュ ー ヴ は 論 じ る ｡ そ れ が 近 代 芸 術 の 法 ､ ｢何 で も い い 何 か を 為 せ Do
a nything
- Whateve r+ とい う命令法 で あ る｡ ド ･ デ ュ ー ヴに よ れ ば ､ こ の ｢何で も い い 何
かを為せ+ と い う命 令法 の 起源 は ､ 特定 の 技法的習熟と趣 味 ､ 利 権 を持 つ 制作者お よび
批評 家か らなる芸術 の 支配的既 存体制が それ に よ っ て動揺 させ られた とき に怒 りをも っ
て発 した ｢こ れ は 芸術 で は な い+ とい う禁止 に よ っ て は じめ て 生 じた ｡ そ して ｢<何 で
も い い何 か > を為す こ と を禁止 す る+ ､ ｢こ の規範を立法化す る権力 の 譲渡 こ そ ､ レ デ
ィ メ イ ドは象徴 的に遂行 した の で あり ､ そ の とき ､ レデ ィ メイ ドの 作者は ､ 自 ら､ 観音
の位置 ､ 素人の 位 置をあ らか じめ引き受けて い る+ ｡ それ は ､ こ の 作者の 素人と して判
断す る権利 で あり ､ ｢何 で も い い 何か+ を判 断す る権利 で ある ｡
ド ･ デ ュ ー ヴに よれば こ の モ ダ ン の 至 上命令 に は 3 つ の ｢解釈+ が後続 し､ 1) と 2)
は誤 っ た解釈で あ る｡
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1) 何々 の た めに ､ ｢何 で もい い何 か+ を為 せ ､ と い う解釈｡ 目的困が与え られ ､ 芸
術は 手 段 になる (ド ･ デ ュ
ー ヴ 1 55頁) o 脱疎外化 と解放をひきお こ す目的で ｢何 でも
い い 何か+ を為す義務 を要請 され た芸術的実践の 社会的超越性+ は ､ ｢素人+ を こ の 目
的 と の 関係 で 予 め排 除する ｡ こ の 排除に よ っ て供給 された ｢何で もい い 何か+ は ､ 排除
された 素人と市場と の 区別を つ けられ ない の で最終的に市場に屈する(ド
･ デ ュ ー ヴ1 58
頁) 0
2) 何 々 で あれば ､ ｢何 で もい い何 か+ を為せ ､ と い う解釈 ｡ ｢芸術+ の 領域 で ｢何
で もい い 何か+ を為せ ､ だが 芸術 の 領域にお い て の み そ うせ よ｡ それが よく でき たも の
で あれ ば､ そ れ が何 らか の 意味を持 つ もの で あれば､ そ れ が君自身 を､ ある い は 君の 時
代 を表現す るもの で あれ ば (保守主義的な条件) ｡ ある い は ､ そ れが 君の 無意識 と ､ 君
の 時代の 無意識 を表現す るもの で あれ ば､ そ れが分 か りにく く難解なもの で あれ ば ､ そ
れ が新しい もの で あれ ば､ ｢何 で も い い 何か+ を為せ (前衛主義的) 0
3) 何々 す る ように ､ ｢何 でも い い 何か+ を為せ ､ と い う解釈 o カ タ ス ト ロ フ の 感情
を も っ て過去 に 向かう視線が ､ 過去 を再解釈する義務 を歴史家に伝 える (ド
･ デ ュ ー ヴ
1 8 3頁) 0
こ の 第三 の ｢解釈+ を ､ ド ･ デ ュ - ヴは正 統と考 え るo そ こ に は ｢何 でも い い何 か+
の 伝統が 垣間見 られ ､ そ れは第
一 と第二 の 解釈か らなる歴史的 な伝統 とは異なり ､ 付加
された 目的因に よ っ て規定されず､ 条件文 によ っ て 限定され な い ｡
さて ､ こ の 第 二 の ｢誤 っ た解釈+ の 帰結は ､ 芸術と い う閉域を実体化す るの で ､ 制度
的な芸術で あ る｡ そ こ で は ｢何 で もい い何 か+ が ｢芸術+ とい う社会的付置の 枠 内で ､
保守的で あれ 前衛 的であれ ､ 限定され る｡ ｢こ れ は芸術 で ある+ と い う総合判 断
の 主語
が ､ 予 め 限定されて い るの で ､ こ れ は規定
一 分析的的判断で あ らざる をえ ない o そ して
そ の 判断の 主語 は ､ い か に品代わ り しよ うとも起源 に ある禁止 を反復す る限り の
｢何 で
も い い 何か+ で あ り ､ そ の 禁止 の 遂行実体 で ある と い う事実に よ っ て ､ 自由で は な
い
o
ま た第 一 の誤 っ た解釈に つ い て ､ ド ･ デ ュ
- ヴは ､ ダダイ ズ ム の 美術史家 - 解釈者 たち
が ｢抵抗+ だ けに満足 し ､ ｢何 で も い い何 か+ を真剣 に受 け止 めなか っ たと評 して い る o
こ の 途方も無 い 明証性 に目 がく らん で しま い こ の ｢何で も い い 何か+ の 必然性に 気
づく
こ と はなか っ た ( ド･ デ ュ ー ヴ 17 5- 6頁) ｡ こ の ダダイ ズム とそ れ を擁護す る美術史が
犯 した ｢誤 っ た解釈+ が ､ 禁止 に対す る ｢反抗意志+ の 正 統性 に よ っ て規定され て
い た
こ と に起因する と い う理解は ､ やは り自由で はない o こ の 場合は
｢何で もい い何 か+ が
必 然的で はなく ､ 反抗意志 の 方が む しろ必然的 と ｢解釈+ され ､ 後者 に したが
っ て判 断
力が 規定的判断力に変容す るの であ る ｡ そ の 帰結を ド
･ デ ュ ー ヴは ｢法の復讐+ と して
の 市場に 見 ､ グ ロ イ ス で あれ ば ロ シ ア
･ アヴァ ン ギャ ル ドの ソ ヴイ エ ト ニ 全体主義芸術
- の 変容に 見る の で ある ｡ そ して両者が そ こ に見出 した ｢閉ざされ+ は ､ ア
- レ ン トが
全 体主義に お い て 見出 した ｢閉 ざされ+ と
一 致する o
こ の 視線 を得た こ と に よ っ て ､ は じめ て芸術が塾生 蜘 ユ活動と して ､ つ ま り政
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治体の レ ベ ル にお い て 活動を制作 の カ テ ゴ リ
ー
- 回収す る こ と な しに ､ 意志 と判断力 の
実行と して ､ ア - レ ン トの 言う意 味で の ｢政治的なもの+ と して 受 け 入 れ られ る歴 史的
条件 が顕在化 した と い え る. ｢何 で も い い 何 かを為 せ+ と い う定言命法 と ､ そ れ に反抗
する こ とが で き る個人 の 意志と の 葛藤は ､ ア - レ ン トに お い て は ､ あらゆる 必然性 - 一
客観 的認識 の 普遍 妥当性 ､ 理性 が 必 然 を偶然よ り好 む と い う自然的傾 向 ､ 人 間の 行為 は
予 見不可 能で ある と い う窓意性 ､ す べ て の ｢ある べ く して あ っ た+ - 存在 に 対す る末規
定な行為 の 弱さ - 一 にもか か わ らず ､ そ の 必然性 に従わ な い こ とも で きる ､ と い う自由
意志の 思想と 一 致 して い る .
Ⅲ . 2
ア - レ ン トの ｢意 志+ 論 と ド ･ デ ュ ー ヴの レ デ ィ メ イ ドの 法
ア - レ ン トの 意志論 は ､ 法が 権威 を失 っ て そ の 能力 を失 っ た 時点か ら始 っ て い ると 考
えられ る ｡ 法 が権威 を失 っ て い る状態 が ､ イ デオ ロ ギ
ー と テ ロ ル に よ る無法 で 無記名 の
支配が実現す るの で あり ､ そ こ で法 は 単な る形式に な っ て い て ､ 権威 が 成 り 立た な い と
こ ろで は 必 要性 か ､ 擬人的性格 の 法則性 が 法 に取 っ て 代 るの で ある o とこ ろ で ア
- レ ン
トは こ の 法 の 無人格的で 支配的な性 格 の 起源 をプ ラ トン に 求 め ､ マ ル ク ス に そ の 終蔦 を
見て い る｡ プ ラ ト ン とい う起源 に お い て ､ 法 は観想的生活 を人間界 に対 して保護す る よ
う に作られ ､ か つ そ の 権威が 哲学的思考 に求 め られ た の が ､ マ ル ク ス に よ っ て観照と行
為と の ヒ エ ラ ル キ ー ､ 言 い 換 える と哲学的思考に よ る権威が 行為 の 自由 へ と 転倒 され る
こと に よ っ て終 っ た と捉 えて い る ｡ そ して 必然性 に よ る全面的 な統治 を肯定 した 点で ､
マ ル ク ス は プ ラ ト ン以 上 に悪 い 役回 り を演 じたの で ある ｡ プ ラ トン の 哲学者 支配 は ､ 哲
学者 の 自 己 に よ る 自己 に 対す る服従 を基本 に して い た た め ｢
一 人 支配 (On e m a n rule) +
で あ っ た し ､ マ ル ク ス に お い て は 一 人支配 か らそ の 単数者の 個体性 まで 奪われ ､ 法則 に
ょる無人支配 (No - m a n r ule)+ に変容 したの で ､ 自由の 出来に よ っ て 終蔦 を迎 えた は ず
の 西洋政治 思想 が 専制 の 現代的形態 に 変容 して しま っ た と ア - レ ン トは考 える ｡
こ の 時点か らア - レ ン トの 意志論 は考察 された の で ､ プ ラ ト ン
- マ ル ク ス の ｢政治哲
学の 伝統+ 全体 に 対す る挑戦と い う課題 を､ 意志論 は 引き受けて い た の で ある ｡ そ の 伝
統は 偶然性 に対 す る必 然性 の優位と い う定式 の うちに あり ､ そ の 含意は ､ 法 が権威 を失
っ た時に 法 を有効にす る の は ､ 疑似 自然法則 とい う無人格 な支配 で は なく ､ 法の 命令法
と い う形式 を効力 あるも の に して い た の が ､ 本来法が禁止 して い た と考え られ てきた｢意
志作用 (wi lling) + だと い う解釈 だ っ た ｡
こ の 意志 とい う自律的能力 の ア ル ケオ ロ ジ - は ､ ア - レ ン トに お い て は ､ ナ ザ レ の イ エ ス
によ る律法の ラデ ィ カ ル 化に対する パ ウ ロ の葛藤に遡 る｡
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も し､ 意志が ｢否+ と い う選択肢を持た ない ならば､ そ れはもはや
一 個の 意志 で はない で
あ ろう｡ も し､ <汝なす べ し> とい う命令に よ っ て 反抗意志が私 の 内に呼び覚まされない
な らば ､ また もし､ パ ウ ロ の 用語で言えば､ ｢罪+ が ｢私の 内に+ (ロ
ー マ 書7 ‥ 2 0)
すまわ ない なら､ 塾娃旦ユ皇 遡 だ皇旦 (LMW 68- 9) o
現実に律法を実行するか ､ あるい は実行で きるかと い う こと よりも､ 律法に服従する こ
と を意志するの か ､ 服従しない こ とをむ しろ意志する の では ない の か ､ と い う分裂を経験
する ｡ つ まり律法の 専守が ､
一 方では行為の結果 (有用性 ､ 心地 よさの 可能) に よ っ てで
は なく ､ また他方で は現れ に よ っ て で もなく ､ た だ自分自身で律法 を< 意志する > こと の
選択 の 問題 になるの で ある ｡ しか も､ <私は意志はするけれ どもでき皇公 > と い う ことに
ょ っ て の み ､ 意志の 存在は知 られ るの で ある｡ 現実に ｢私は でき る+ と い う事実的な権能
に よ っ て ､ 律法が成り立 っ て い る の で はない o つ まり ､ ｢できるむ旦+ や っ て い る の で は
な い ｡ これ は ､ 力を具えて い る こ と にもならない o そ して ア
- レ ン トに よると ､ こ の パウ
ロ の 経験 から､ 意志が実際 の行為を選択するにも ､ 精神にお い て の 服従
一 不服従 の選択に
も先立 っ て ､ それに力を与え る原因で あ るこ とが発見された の で あるo
< 私が意志する > と い うこ とが ､ 自由 - 向かう自然的傾 向か ら生 じて い る ､ つ まり ､
誰 か の 命令の 下 に い る こ とに対す る自由 な人間の 自然的反発 か ら生 じて い る ､ と い う
こ と で ある ｡ 意志 は常に ､ 自らに自 らを向けて い るo 汝 なす べ し ､ と命令す る とき ､
意志は ､ 命令が言うよう に - 考えもな しに命令を実行す る の で は なく
- - 迭童壷壬
生立､ と 答え る ｡ そ の とき に ､ 呼び覚まされ た反抗意志の 命令の 力が 同 じよう
に強 い
て ､ 内面的な闘争が 始ま る ので ある｡ < 中略 > ｢私は意志する+ と い う こ と は ｢私 は
意志 しない+ (- ｢私は否 と意志す る+) とい う こ と に よ っ て 必ず抵抗を受 ける事実
に ある の で あ る｡ それ ゆえ ､ た と え ､ 律法に服従 しこ れ を遵守 して い る に して も ､
こ
う した内面的な抵抗が残 っ て い るの で ある (ibi d) 0
こ うして発見された <意志> の能力 は ､ <私は意志する > と
｢内的抵抗+ (パ ウ ロ の 比愉
で は ｢肉+) との 葛藤に よ っ て言 い 表された｡ これ をア ウグス テ イ ヌ ス は概念的に 吟味
し
た の で ある｡ ｢内的抵抗+ とは < nil le ‥私は否と意志す る> で ある｡ 意志する自我とは ､
< v el le :私は意志す る> と < nille 私は否と意志する > との ､
｢内的闘争 (c o nflict) +
で あると され る｡
｢も し､ 意志が 存在 しなけれ ば､ 律法は命令を下さない だろ う し､ も し ､ 意志が あれ
ば十分で ある ならば ､ 恩寵の 手助けは要ら ない で あろう+ ｡ こ こ で の ポ イ
ン トは ､ 律
法が 精神 に語 りか けは しない ､ と い う こ と で あるD そ の 場合 ､ 盈数量里追豊重工旦宣
け で命令 しな い_だろ且｡ 律法 は意志に語
り か けるが ､ そ れは ､ ｢精神 は ､ 自らが動か
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される こ と を意志す る ま で は ､ 動 か され な い+ か らで あ る ｡ こ う した こ とが ､ 理性 で
も欲求や欲望で もなく て 意志 の み が ､ ｢我 々 の 力 の 自由に な り ､ 意志 が 自由 で ある+
と い う こ との 理 由で あ る (Lも4W 88) o
こ の ようにア - レ ン トは形式と して の 法が機能す るた め に必要で ある意志が ､ それ自体 は
強制力以外 の 力を備 えて い ない 必 要性や必然性と異 なり ､ か つ 自由と結 び つ きなが らキ リ
ス ト教哲学者の なかで 自覚されて い た と論 じる｡ 律法 とは禁 止 の 法で あり ､ 自己が 自己 に
服従するとか ､ そ の禁止 が ある必然性 によ っ て定め られる ような法則 で もない ｡
そ して ､ こ の点が 興味を引く の だが ､ ド ･ デ ュ ー ヴが モ ダン な芸術の 命令法を論 じるとき
の議論が ､ ほぼ完全に ア - レ ン トの 意志論 に重 なっ て い る こ と で あ る｡
｢何 でもい い 何 か+ を為せと いう命令 を私が受 け取ると き ､ 私 は こ の 命令 を､ 自分に差
し向けられた ｢君は何 々 しなければならない+ と して受 け取 る ｡ < 中略 > わた しが こ の
命令 をま た､ 私 自身の 意志の 格律 と して い ない か ぎりは ､ 私は ｢君+ に と どまり ､ また ､
｢私+ ない し ｢私 とい えば ､ 私は欲する+ と語 る こ とは許 され て い な い (換言すれば ､
私は決 して 法 の作者で は あり えず ､ ただ私 自身 の格律の 作者 で しか ない だ ろう) ｡ そ し
て ､私 で はな い こ の君 の も っ とも内奥の 場所 に ､ 自由の 義務が 横たわ っ て い る｡ それは ､
｢何 でも い い 何か+ とい う至 上命令を私が 自らの 責任 で引き継が ない 可能性 ､ また ､ こ
の命令を自らの格律と は しな い 可能性を私は持 たなければならない と い う こ とだ｡ それ
ゆえまた ､ 法の 受領者として の 君 と ､ 私 の格律の 意志的な私との あい だで ､ 私は従うな
と い う厳命を受 ける こ とに なる ｡ ｢何 でも い い何 か+ を為す なと (ド ･ デ ュ ー ヴ 1 74
哀) 0
ド ･ デ ュ ー ヴは レ デ ィ メイ ドに よ っ て ｢何 で も い い何 か+ の 命令法 が 明らか に なり ､
こ の命令法に よ っ て ｢意志す る+ と ｢否 と意志す る+ に分割 され た ｢私 と君+ を見 出す ｡
そ れ はあたか もア - レ ン トの 意志論が 法 に対 して の 個体 の 関係 を問 い 直 した時 に ｢意志
す る自我 の 分割 ･ 葛藤+ に達 した か の う よう に ､ レ デ ィ メ イ ドは禁 止 され た法 に よ っ て
明らか に な っ た 無規定 な ｢何で も い い 何 か を為せ+ とい う法 が ､ 意志す る自我 の 分割 ･
葛藤に よ っ て 力 を得 なけれ ばならない と結論 した か の よう で あ る｡
Ⅲ . 3
ド ･ デ ュ ー ヴに よ る格律
さらに興味深 い こ とに ､ ア - レ ン トが自由意志 が行為 に転化 す る こ と に よ っ て 現実 の
世界 に出来事 を生 じさせ る こ とに 対 して設 定 した ｢政 治的判 断力+ と して の ｢美的 - 皮
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省的判断力+ は ､ ｢共同体感覚 (s e n su s c o mi s) + の ア プ リ オ リな批判 で ある o こ の
『判 断力批判』 に つ い て の 解釈は別稿で詳述 した の で ､ こ こ で は ド
･ デ ュ ー ヴに 関る範
囲 に限定 して 考察す るが ､ 彼 は ､ ア - レ ン トが 『判断力批判』 を 『人倫 の 形而上 学の 基
礎づ け』 と直結す る ｢共同体感覚の批判+ と取 る しか な い 解釈 に置 い て い る o 『人倫 の
形而上学の 基礎づ け』 の 定言命法 の 第
一 形式 ､ ｢格律が普遍的な法とな る こ とを同時に
君が欲す る ようにす る格律 に した が っ て の み ､ 行為せ よ+ を引き つ つ ､ ド
･ デ ュ ー ヴは
｢何 で もい い何 か+ を為せ と い う命法 を ､ ｢芸術家の 格律+ と解釈す る o
こ の 格律が 重要 で あり う るの は ､ ｢何で もい い 何か+ が ｢私の 欲す る <何 でも い い
何か >+ を為す と い う ､ 定言命法 の 変容を禁止 で き るか らで ある o
｢私の 欲す る <
何で も い い 何か >+ を為す こ と に は ､ ｢自由 で ある こ と が ､ つ ま り ､ 自らに従わ な
い 自由が欠 けて い る｡ と こ ろが ､ これ こ そ強制する と同時に許可す る格律と して
の
｢何 でも い い 何 か+ が禁止 す る こ と で ある o だが ､ また 同様 に ､ 定言命法 と し
て の
｢何 でも い い 何 か+ が禁止 する こ とを禁止す る点で もある (ド
･ デ ュ ー ヴ1 74頁) o
こ の 点 で ､ ｢これ は芸術 で ある+ と い う形式に書き換 え られた美的判断が ､ 倫理 的判
断 と 一 致す る｡ そ の 眼 目は ､ ｢私+ が法の 作者に は なり得ず ､ ただ格律
の 作者で しか な
い と い う条件だけが ､ 窓意的に 見え る ｢何で もい い何 か を為せ+ を制限する と い う事実
に あ る ｡ 繰り返 すと ､ ド ･ デ ュ ー ヴが 斥けた ｢何で も い い 何か を為せ+ の 第
一 ･ 第 二 の
解釈 は ､ ｢格律+ を ｢軌 に昇格 させ た た めに生 じたも の で あ るo ア
- レ ン トで あ れ ば､
そ の ような ｢格律+ を､ ｢人 々 の 複数性+ と して論 じた で あろうo 逆に言うと ､
｢人 々
の 複数性+ と ｢自由意志+ と が予 め分か ちが たく結び つ い て い る こ とを ､ 個体
の 個体性
が成立 す る条件 と して 捉 え るア
- レ ン トの 視座 が ､最も完全 なか た ちで認 め られ る の は ､
ド ･ デ ュ ー ヴの い う モ ダ ン な芸術にお い て なの で あるo そ して ド
･ デ ュ ー ヴの 『判断力
批判』 解釈が ｢ア - レ ン トの 芸術論+ にと っ て意味が あるの は ､ ア
- レ ン トが 『カ ン ト
政治哲学の 講義』 で わずか に言及 した ､ ｢判例的妥当性 (e x a mple v ali dity) + を明解
に示 した こ と に あ る｡
｢何で も い い 何か+ の歴史､ こ の 伝統は ､ ｢ある芸術家か ら他 の 芸術家
- と ､､ あ る
芸術運動か ら他 の 芸術運動 - と ､ ある作品か ら他の 作品
- と ､ ちょ う ど判断 が伝 達
される よう に ､ つ ま り ､ 判断に よ っ て伝達され る o < 中略 > こ
の 判断 は美 的判断 で
ある+ ( ド･ デ ュ
- ヴ 186頁)
｢判例的妥当性+ は ｢美 的判断力+ の 最大の 特徴で あるが ､ そ
の ｢判例的妥当性+ を
実際に伝達す る の は個 々 の ｢美的判断+ だけなの で あるo い わ ば ､ 判断力
の 特性で あ る
判例的妥当性 を 実現す るの は判断力だけ で あるo こ の 循環論法が ､ 芸術
にお ける ､ 制作
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と判断の 差異を無化す る こ と の 唯 一 の 帰結 で あり ､ 『判 断力 批判』 の ｢美的判 断力論+
が ､ ｢政治的判 断力+ で あり える こ と を示す の で あ るo そ して ま た ､ ア - レ ン トの 判 断
力論 が政治的で あ る所以 は ､ 自由意志が現 実の 行為 に よ っ て こ の 世界 に現 れ る と い う ､
直接に は意志作用 の 悪意 性 に ､ 間接 に は判 断作用 が行為 を判 断する こ と に よ っ て救済す
る こ と､ こ の こ と が 世界に 先行 して い る ｢網 の 目 (w eb)+ に よ る規 定的判 断に依 らな い
判 断力 の 自律性 に 照応 す るか らで あっ た ｡ つ ま り ア - レ ン ト の 政治 的判 断力論 は ､ モ ダ
ン な芸術を判断す る こ と の 解明と して の 芸術論 に よ っ て は じめ て政治哲学と して 理解可
能 となると結論 され う る の だ ｡
Ⅲ . 4
単独性 と い う限界 と複 数性
以上 の 結論 か ら逆 に現代 の 芸術を逆照射 して考 察す るとき ､ 我 々 は もう - 度 8 9年以 降
の 芸術に つ い て反省 せ ねばな らな い だ ろう ｡ 植木 と村 上 隆が 表象 を無化 した と きに ､ ド ･
デ ュ ー ヴ的な意味で の モ ダ ン の美的判断 を判 断 したと推論す る こ とは お そ らく 間違 い で
は ない o しか し､ そ の 判断力 の 行使 に よ っ て ､ 9 0年代 の 芸術 を捉え切 る こ と もまた で き
ない の は ､ 次世代 ア ク テ ィ ゲィ ス トの 例 を示 した とき に また示 され た と もい える o ド ･
デ ュ ー ヴが そ の エ ッ セ ン ス を提示 した ｢何 で もい い 何 か を為 す+ 判 断力は ､ エ ッ セ ン シ
ャ リ ス トに よ る ｢表象 の 破壊+ に 留まる べ きで は なく ､ それ が 直接イ ン ス テ イ トク ー シ
ョ ン の 生成 ･ 保護に 結び つ き得 るもの で ある ｡ 同時 に それ は反省 的判 断力 と して の 美 的
判断を損 わな い か たちで ､ (政治的協働) 活動に対 して照応 す るもの で ある とき に は じ
めて ､ 政治的判断力で ある と認 め られ る よう な判断力で あ る はずで あろう｡ そ して植木 ･
村上 の 表象 の ｢書割 り化+ は ､ 剥 き出 しの ｢何 で もい い 何 か を為せ+ に照応す る 限り で
の 美的判 断力を指 示 す る時点で 終蔦 して お り ､ ｢万博 モ デ ル+ - - そ れ が い か に 総合 芸
術と い う被演者で る こ と を強調す る にせ よ - -
や ｢『歴史の 終蔦』 観念 が もた らす 二 律背反+ と い う根本 的に 単独者 の 思想 で ある以
上 の もの を示 し得 な い で い る ｡
こ こ にお い て ド ･ デ ュ ー ヴの 『判断力批判』 解釈 の 限界 もまた 現れ る｡ モ ダ ン の 芸術
の 定言命法が要請す る自由 は ､ 個人 の 内面で の ｢意志する自我+ と ｢否 と意志する 自我+
の 葛藤と ､ それ が現実に 行為 に転化す る事 態が まさに 芸術で ある こ と に よ っ て ､ ア - レ
ン ト的意志論 と美的判 断力論 の 的確 なポ ー ト レイ トとな っ た ｡ こ の 点で ア - レ ン トの 芸
術論もま た 的確 に 指示で き る の で ある ｡ しか し､ ア - レ ン トが 『精神 の 生活』 で 提示 し
た ｢ひ と り で あ る こと+ の なか で 実現す る ｢ - 者の なか の 二 者+ は ､ こ の 世界で 人 々 が
複数で 存在す ると い う根 本的 な事実の 証座 と理解され る限 り で意義を持 ち得 る の で あり ､
単数者 と ｢人間性 の 全体+ ない し ｢普遍 的人間+ と の 関係 に よ っ て 抽象化 され る べ き で
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は ない の だ ｡
ア - レ ン トは道徳法則 と判断力と は ほと ん ど無関係 で ある と い う. ｢道徳的義務はす
べ て の 傾向性か ら自由 で ある べ きで あり ､ 道徳法則 は地上 にお ける人間にと っ て の み な
らず ､ 宇宙の 全叡智的存在者 に と っ て 妥当す べ き で ある ､ と い うカ ン トの 主張は ､ こ の
複数性と い う条件 を最小 限にまで 制限 して い る+ (E L20)
7
. 複数性 は 同 一 の 人間が 多
数 い ると い う こと と 同 じで は ない o 唯 一 性 と差違性か らなる個人 が複数存在す る とい う
｢人 々 と い う事実+ に照応す るが ゆえ に ､ ア - レ ン トは美的判断力論 を個体と して の ｢普
遍的人間+ とも ､ 単体と して の ｢人類+ とも区別 して 取り 出 した の で ある
8
｡ 同様に ､ 行
為 が意志に原 因を持 つ か らと い っ て ､ ｢活動+ が単独性 の 意志行為に よ っ て生 じるの で
もない ｡ それ は ｢活動+ が ､ ｢思考+ の 内的な ｢ - 者の なか の 二 者+ の 調和的 関係を ､
現 実の 人 々 の 関係 に拡 張す る こ と に｢可能な限りも っ と も鋭く対立 して い る+ (LM W･ 200)
の と同様なの だ ｡ こ の 対立 の 認識が ､ ア - レ ン トの 単独者 支配 と無人支配 へ の 批判 を ラ
デ ィ カ ル に押 し進 める原動力と な っ た の で あり ､ こ の 認識は 逆に 良心 の ｢格律+ を ､ 思
考活動 にお い て 内的に実体化する と して脱格律化す る こ と に発展 したi:考 え られ よう
9
o
同 様に ア - レ ン トは 『意志』 の 巻の 終 わりの 方 で ､ 政治的自由が ､ 単独者 の 内的な複
数性 にお ける ｢私は意志する+ を､ 現実の 人 々 の複数性 にお い て は じめて力 を持 っ た ｢わ
た しは でき る ト ｡ a ｡+ と して 成就でき ると して ､ 明確 に 分離 して い る ｡ こ れを本論考 の
文脈 で言 い 換える と ､ ｢我 々+ の 創 出と い うポジテ ィ ヴな ｢活動+ に ､ つ まり政治的自
由に結 び つ く こ と ､ そ の た め に ､ 芸術の 制作と判断 とが 一 致す る と い う意味に なる o ア
- レ ン トの 思想 を芸術論と して解釈す る と い うこ とは ､ 二通 り の ｢総合芸術+ と い う絶
望を認識 した後に ､ 政治的共 同体の 自由 な実践を芸術と してす る と い う営み の た めの 理
論 とな らなければなら ない だ ろう ｡
お わ り に
｢政治的共同体 の 自 由を芸術 と して 実践す ると い う営み の た めの 理論+ は 現在 まで の
7し か しそれだけで は ア - レ ン トが 『実践理性批判』 を ほとん ど参照して い ない 理由にはならな い o そ
の 問題もまた ド ･ デ ュ ー ヴの議論に照らせ ば小さなもの で はない の は明 らか で あるが ､ 現在 で は 実践
理 性と判断力との 関係に つ い て ､ ア - レ ン トに余命があれ ば検討されて い た で あろう兆候 を知る こと
が できる o ハ イ デガ ー に宛 て た 1 974年 7月 26 日 の 手抵 で ､ ア - レ ン トは次 の ように書い て い る o
｢わ
た しは意志の 問題に つ い て は ､ カ ン ト を差当り脇にお い て.
い ま した o つ ま り ､ 思考 ･ 判断と は違 っ て ､
こ こ で は カ ン トか ら大した収穫はない と思えた o) ですo い ま は これ を全部もう 一 度考え直さなけれ ば
なりませ ん+ (Ha n D aムAz･e ndt/Wa rtln He l
'
deg gez
･ BT 1
'
efe 1 9 2 5-1 9 75, hrg. Ur s ula Ludz, Ⅴ･ K lo ste r
m a n rl,
19 9 8) o し か し同年 1 1月 4 日 『意志』 を脱稿 した直後心臓発作で 死去 した ア
- レ ン ト は ､ こ の 考察を
進める こ とが できなか っ た ｡
8 拙稿参照｡ ｢反省的判断力における単数性と複数性 - - ハ ン ナ ･ ア
- レ ン ト の 『判断力批判』 受容
に つ い て の 一 考察+ カ リ ス タ美学峯術論研究 200 1. No . 8
9 拙稿参 軌 ｢反省的判断力の原理 と して の s e n s u s c o m m u nis+ 『千葉大学社会文 化科学研究』第
6号
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と こ ろ ､ 何人か列挙 した次世代ア クテ ィ ヴィ ス トの 作家名 に よ っ て 代表 され るもの だ っ
たが ､ また 記述 の ル ー ル の た め に今後 も作家の 固有名 で 活字 に な っ て い くも の で もある
の だが ､ 作家名 を欠 い て 出来 して い る もの の なか に多数現象 して い る ｡ 最後 に 一 つ の 例
示 を示す意味で ､ ｢i 5 5/e2 00 0+と い う固有名 の ｢芸術作品+を挙 げて お きた い(fig. 15)0
｢i5 5/e2 00 0+ は 2 00 0年 1 1月 2 5日 に ｢ア ー トプ ロ ジ ェ ク ト検見川送信所 200 0+ と い
う千葉市検見川 で行 なわれ た ア ー トプ ロ ジ ェ ク トに お い て 上 演 された パ フ ォ ー マ ン ス ま
た は演劇 で ある ｡ こ の ｢演劇+ の 作者 は当初 田甫律子 だ っ たが ､ い く つ か の 偶然に よ っ
て ある時期か らそれ に参加する全員 が作者 と な っ た ｡ 芸術 の 伝統的 に 固有な質的必然性
を実現す る ｢訓練され た 素人+ に よる ｢芸術作 品+ と な るは ずだ っ た そ の 舞台 は ､ 当初
は数名 の 大学生 が ｢戦争+ ｢通信+ ｢歴 史+ に つ い て 自ら思考 し判断 を持 つ と い うプ ロ
セ ス と して の ア ー トだ っ た と い う作者 の 意志 を途中か ら外れ ､ 70数名 に お よぶ 検見川 の
小 ･ 中学生を含む 住民 ･ 千葉大学生 ･ そ れ 以外 の 社会的カ テ ゴ リ ー の 人 々 が ｢素人+ と
して 舞台を為す こ と - と 変容 した ｡ そ の 結果 限定 され た 演劇 と して の 美的 な質 は達成 で
きず ､ 表 象 と し て は ｢学 芸会+ そ の もの と な っ た ｡ そ の こ と に よ っ て ､ 美 的質の 実現 に
どこ か で 依存す る芸術作 品とい う表象 的なもの を書割り 化 し ､ そ して人 々 の 共 同の 出来
を実現 した の だ っ た ｡ 同時に通常は抑掃 の 語 と して 理 解され て ヒ エ ラ ル キ ー の 下位 に置
かれ る ｢学芸会+ を､ そ の ヒ エ ラ ル キ ー か ら外す と い う ｢ス ー パ ー ･ フ ラ ッ ト+ を実現
しさえ した ｡ こ の ア ク シ ョ ン 芸術 には 制度上名 前が ない ｡ こ の 名前 の 無さが ､ ア - レ ン
トの 芸術論 を要請 して い る｡
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